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Redacdófl, Adminisíracidfl y Talleres: Mártires,JO y 12
E i . P 0 P i m a ® -  I do en España los elementos parasi-
® I m ̂  IG ■ ^  1 P #  1  h. IG M S  O
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tn loza, cristal, Yagiflas y artícnlos de adfno. Cmdros y
\ T :B L iÉ F 01!T0 ss.-i5.rsx. 1-&3
I M A L A  G Ai
M i é r c o l e s  3 1  d e  O c t u b r e  d e  IS O S
I tarios dé la reacción y  los progre­
sivos que representan el avance y  
el porvenir y  que son lá esperanza 
de Itís pueblos que aspiran á alcan­
zar honroso puesto entre los más 
cultos y  civilizados del mundo.
UNA ENSEÑANZA
Depósito de las^ejores marcas coiiocjdás. 
tspmnalidad para obras de Oemef/tio armtído
/ F a s t o l *  y  € o m ¿ a : M a .
M A lé A G A  '
Cemento ESPECIAL para ci- 
mientos,enlucidos,'acet8'dos. á Pts. '3,~ 
el saco de 60 ks. (saco pw, dido)
Cemento BELGA l.* cal^dád . »  
el saco de 50 ks. (saco.,'perdido)
Cemento PRETDIER.. superior;
>  3.75
«acó de 50 ks. (saco 'á devolver) 
Cal hidráulica FREItDIER su-
4.S5
3.25perior. . . , . . .
saco de 50 ks. (sa<̂ 5 á devolver)
Rebaja en los p/edidos por partida de re­
lativa importancia.




recientemente publicado, que el 
Gobierna piensa presentar á la dis­
cusión las Cortes y  que tiene 
tan soliviantados á los clericales, 
han ocasionado en la áctualidad un 
movim iento" de bpihíón contraria á 
las t^udencias reaccionarias, que 
se viene exteriorizando en lós mi
I^im ero la real ordén del conde 
de Romanonea acerca del matrimo­
nio civil, que dió origen á las des­
templadas, é; improcedentes pasto-
f  de I. honoMbllifad de RepilMics, á'ua
Varelíi, 6l periodista radical y  exaltado 
dd Zaragoza; el luchador violento yagresi- 
yo; pendenciero da todos Jos días; el sistê  
mático detriüctor de los ms estros dal parti­
do republicano,'ha oójtfrado á'e sus errores y 
se ha rendido á los pies de un oMspo cató­
lico. No lo censuremos ahora que está en 
desgracia: no recordemos siquiera lo que 
fué un gran eclipse de su eapíritu; más 
cimtempiemos el caso can serenidad, por­
que encierra una gran enseñanza.
El tipo de Varela es muy común en nuss- 
tíO paitido. Parte de colpa tiene en ello Ja 
vesania, pero no es menor la que el parti­
do republicano tiene. Entra los nuestros 
caen muy bien los temperamentOB escan- 
jdalósos é irreflexívoaque átoda hora hR-; 
blan de revolución y de barricadas, y de j 
cpmer curas y frailes crudos.. El tipo dellingreso por antomóviles. 
ciudadano JSlerón, no es una caricaturé, es ‘ 
un retrato, y ese ciudadano anda entre nos­
otros como Juan por su casa y todaVía 
tiene sn público y sué aplausos y su popa- 
laridad. Por eso perdura, no obstante su 
ridicula complexión. Y parece que es hora 
ya dé qaé nos prevengamos contra é!; de 
que lo miremos con recelo y hasta de que lo 
expulsemos de nuestro lado, dónde quiera 
que se encuentre. Gíarb es, que no habla­
mos aquí dél sincero axaltado que debe su 
axaltación á su propia juventud y á una 
exquisita sensibilidad moral. No cabe con-,, 
fundir el tipo. Por regla general se da á 
conocer. Lo que falta es valor para exigir
A c a r r e t o s  d e  c a r n e a
Sin discusión es aprobado.
Importa 7.250 ptas.
A l c a n t a r S I l f t S  ^
A este artículo, calculado en 40.000 pese­
tas, presenta una enmienda ©I señor N&ian 
Jo por entender que esa cifra excede délo 
que realmente produce ese arbitrio y solici­
ta se consignen como ingresos por el miemo 
30.000 ptas.
Se oponen á ello los señores Raíz Gutié­
rrez y Rivero, recUflean los señores Naran­
jo y Rlvero, so asocia á la petición del se­
ño» Naranjo el señor Pona©, habla el señor 
Raíz Gutiérrez acerca de la legalidad deí 
arbitrio en cuestión, se yeta la enmienda 
y es desechada por un voto.
Queda aprobado el articulo.
 ̂ Sillas de los paseos
‘ Píoductos de este arbitrio, 2.5C5 ptas.
Aprobado.
L i o e n s i & s  p a r a  o o s i s t r a o o l o n e s
Está calculado el ingreso en 18.000 ptas.
Se aprueba con ©1 voto en contra del se­
ñor Pone©.
Coches de plasa
Fíjíse la tanudad en 8.000 pesetas.
E« aprobado, con una enmienda del se­
ñor Viñas, que aumenta en 50 peseta», ©I
espejos de todas clases. JOSÉ ROMERO MARTIH Compañía, 32
ISello m nM oipal 
Esta Ingreso está calculado en 60.000 pe- 
saíaé'ynoi 1© opone reparos el concejo.
CoxMeecida piíSiIlea 
Eet© ©E al capítulo sexto y sólo tiene dos 
artículos qn© son aprobadas; <Gáre«l, del 
partido Judicial» asciende,á 1.77D02 pese­
tas y el segando, •tRaintegro de gactos car­
celarios» á 5.500.
Hxtifiaoüfdiuayios 
Eite capítulo tiene seis artículos apro­
bándose todos ellos.
Los artículos son:
Cesión d© torreaos de la vía públics, pe­
setas 1.000; Policía urbana, l.OOO; Eren- 
tusíes éimpreviato», 1.000; Laudemios, 50;
“ Agoás, |iÜ|V00O y Empréstito de 1,260,000 
pásétá», 230.000.
B een ««o8  lesAlea 
Este capítulo consta de otros seis arti- 
cnlos, que también se aprueban sin diacu 
sióa. '
Son Ips artículos:
Véase la forma rara y ©xtravagant© en 
qn© el criminal explicaba la acción por él 
cometida:
—La gente nos habla tomado, á mi mu- 
jar y á mi, por locos y querían matarnos.
Yo quería mucho á mi mojar y no iba á 
consentir.que la matara nadie; por eso la 
h© matado,intentando luego suicidarme.
Añadió qua no sabía cuántas pufialadés 
bahía dado á su esposa, paro estaba se­
guro de qu© por dos veces el arma .h; bis 
penetrado hasta el cabo.
ÍW&U& unas f^aeeaitsl
Manuel Isorna condonó diciendo:
— Cuando vf que la había despachado, la 
dejé, y ©ntoncea me herí yo repetidamente, 
Biniiendo que también me entraba el árma 
basté el cabo,por doé-veces. _
N o  GB VOFd^d
Esta última afirmación del Manuel no ©s 
exacta: indudablemente él crearía, al reci-
Ramirez, el agente de policía Sr. González 
y otros varios.
G o a t io
Un gentío inmenso se situó frente á la 
casa de socorro, haciendo los comentarios 
de rigor.
Casi todas las personas allí congregadas 
hablaban familiarmente Carolina, pues 
ésta ha virido largo tiempo Lente á la casa 
de socorro y en ia actualidaeí habitaba en 
aquellas proximidades.
¡ ¡L O S  C O M P R IM ID O S !!
de Litovadarsa seca de C ervese e l 
eem edlo má>8 efieaz con tra  la  UMa- 
betea.
Este nuevo procedimiento de emplear la 
levadura 4e cerveza os mucho más venta­
joso y convonieote, ño solo por la efloacia 
que produce oa el paciente la mayor oanti- 
üad del medicamento eo
Recargos sobre contribuciones indirec 
tas, Í04.000 peseta»; Idem ©n el injpaestolpeñotraütos. 
de consumos, Í253.017‘P2; H. cédulas! pfelatoiaío a® I « o m «
personaos 3ROOO; Reintegro, 110.000; | Como al conducirlo al benéfico estableoi- 
Coebes da Idjo, 6.00,0. ‘j miento, la gente, llena de indignación por
para cubrir el ■ gj hecho, daba muestra r da querer
menor volumen, 
sino tímbien por la facilidad de tomarlo, 
bis el daño, que el arma había entrado qui-' fiue evita todo mal rabor, 
zás en toda su lóngitad, más como habrán j ronta en las principales farmscias 
visto nuestro lectores sus heridas no eran *„;^S®®t0>¡ Hijos de Diego Martín Martoi.
Málaga.
S06SE LA INSPECCION MUNICIPAL
hombre que dice que labora por la causé 
con desasado brío. Lo que falta es abnega­
ción para remontar la corriente da la popu­
lachería y para anatematizar á los populá- 
eheros que nos ridiculizan con sus supues­
tos atrevimientos. Y  el caso 68' que en el 
pecado llevamos la penitencia.
OarvoM faeneros j  bateas
' Cantidad á ingresar por este arbitrio, se­
gún cálculos, 34.000 cesetas.
Apruébase.
, Gabiras, vacas y  barras de leche
Se apruebe: importa 6.000 pesetas.
Laboratorio qu ím ico 
Apruébase la cantidad de 100 pesetas 
que 86 calcula pueda producir este ingreso. 
M altas
Lq mismo sucede con este, fijado en 300. 
Mello nm nicipal sobre aannoios 
Tainbíén aprobado, cantidad fij&da 1.000 
pesetas.
Docum eatos de vigilancia 
Prodtícto de este arbitrio, 2.000 pesetas. 
Se aprueba.
Feáesdesía
Calcúlase en 60.000 pesetas,siendo apro­
bado.
Canalones




Solo : dos arliculOB tiene este capítulo, 
último del presupuesto, y son aprobados. 
Hé aquí los arlículos:
Reinwros do pagos indebidos, 250 pe­
setas; ijd. por el Ertado, 334.929*31. 
B e a n m e n
lynchas á Manuel, dijo éste:
I — ¿Por qué dicen que la be matado? ¿Por 
qoe no loquería? ¡Si precisamente lo he 
hecho por quererla!
T «F i? lb l«  o xc lta e id n  
Durante el larguísimo tiempo que el pro­
tagonista de este hacho permaneció en la 
casa de socorro, dió muestra de hallarse
Los plesupuestos municipales han salido grandemente excitado, quejándose doloro- 
|de manbs de los ediles en la forma si-, sámente.
P£‘«gn n tá n d o  jpov « n  n m jsvGftswé: 4.014,414'09 pesetas; lagresoa:
j3.716,í|91‘40 id.-Déflcit: 297.622*60 pe-/ veces preguntó por el estado de su
setas.
Ch(i¡cslates de “El Globo,,
22 Plaea de loa Moros 22 
No bóscar esta acreditada marca más 
que en M establecimiento indicado, pues so­
lo lo vmáe sn fabricante á 6 y 8 reales li-
 ̂mujer, pues quería saber si había muerto; 
I paré acabar de matarse éÚ 
I A fin d© lograr esto último, pedía á los 
i guardias que estaban á su lado un revólf 
i. ver.
1 D isp u es to  á m e te v lA ..
Al oirle contar en la forma que había 
llevado á cabo el parricidio, le dijo Rafael 
Pérez González:
Por «¡éda 10 líbsas regala nna participa- —Si yo entro un poco antes en su casa,
qae|r.om b°ra'' an íd.,l tacha:, en « a  tach((X 
,̂axúza, y  Jleya á cabo en casi to* I pierde todo freno y no guarda al adversaria 
Q.3/S  ̂las localidades de España éliaquellos respetos qué ©l honor impone, ni 
Mirtido republicano. Iá  la opinión aquellos otros que la razón exi
' Es indudable que ñoras-
da es de suma .utilidad y  convenien-|p®^®*'**® ® sí mismo ni irrespetar su histo- 
cia ennuesti:ó país, y  más en ventana eunn
-«'^om entos que, planteada pór|*?f  ̂ retraetc-
un Gobiern/S monárnuico tal  ̂ traición ei hombro; otro será la
S L  adversidad cualquiera,t ón, es D^cesano probar Que laipeyoei cagogQjepigiiji
mayoría /de las gentes simpatiza I El republicano que aspira nada meneé 
con tOQO^aquello que tienda á mer- ¡que á gobernar un pueblo y á ieflair en sü
No hay exaltado de esos que no acabe * ®®*̂  el iegreso, con el voto
^|por vender su fe por do» pesetas. El que ¿^cocontra del Sr. Ponce.
itJíts ptseta para la Lotería de Navi  ̂ nsted no hace eso con su mujer.
-—Si entra usted hago lo mismo, porque
22 Plana de los Moros 22
L A  O B R A  D E L O C O
PARRICIDIO É INTENTO DE SUICIDIO
En una de las casas de la calle dé Gine- 
tes se desarrolló ayer tarde un terrible dra­
ma, que ha conmovido profundamente á la 
opinión.
uencia y  poder al clerica*mar m: 
lísmo.
Howqsos mitins han de tener, co­
mo i^tdncipal finalidad, dos puntos 
eser^iiales: primero, el de la propa- 
gaptia activa y  elocuente para- ga 
nar adeptos á las ideas progresivas 
y  segundo, prestar ánimo y apoyo 
eficaz y  decidido á los que se ha* 
Ülen dispuestos, y  tengan medios 
para ello, á convertir en leyes efec­
tivas de la nación esas aspiraciones 
de la opinión pública.
. Los mitins, como ya en otra oca­
sión hemos dicho, no deben circuns­
cribirse á pedir á lós gobiernos coac
qpinióQ pública que lo contempla, muestras 
de cordura, de equilibrio espiritual, de se-* 
liedad que son obligados al gobernante.
el más impenetrabia misterio, toda vez que 
nadie podía decir á ciencia cierta ni aúu 
suponer, las causas que impulsaron á un
su 
vol-
de BUS diaa vocinglero»,la ver^üsnza de una j ¿q ¿g suicidarse,sin c0nsegai»lí),á p?sar de
las numerosas heridas que se infiriera,qui-retrastacióD, de una felonía ó de nna tral cióQ.
Ei checolats pulverízade
S 1 0 X . 0  X X
I zás por que el brazo se negara á cumplir 
Uos áeséos de la voluntad, venciendo la fl%-
I Poco á poco, juntando detalle con deta-
de en Lagunülas, 72, almacén de Ultrama­
rinos de don Diego Campos, y para comodi-
____ j - . . . dad del público tiene Bucursal en calle Mar-
Clones que éstos no deben ejercer ds Lm Im , 3, .L » , M.a.iie4« » .
soluciones que no pueden dar; de-®
que tanta lama viene obteniendo, se expen- jjlle, uniendo dato con dato, vinimos á saber 
. . ...r r,,„ que se trata da un loco; quedando así ecla-
rado todo.
En efecto: sólo un cerebro desequilibrado
estaba dispuesto á matarle.
I Los ÓIOOB
I Entre tf'Oto que esto ocurrís, la infeliz 
j Carolina Vilehez empeoraba tan rápidamen- 
í te que los médicos estimaron oportuno 
recibiera los auxilios de la religión, para lo 
cual dióce aviso á la parroquia inmediata, 
administraii'dósele á poco los óleos.
I ■ , Mn®r-t®.^e Carolina
Vépgo da la b&rbaríft y el maestro se ' La poblé muchacha falleció cuando aún 
ha echado á llorar cuando rae estaba afeí- no hacía un cuarto de hora que había reci­
tando; Siep que mi sino es bastante desgra- bido los óleos, 
cisáo y que me va é ocurrir algo.
B1 Feamltuéo «i® lai o b ^ o w a n ié n
téza da la« Buposkiones de su hijs,lamen- 
tendóse entonces públicamente del e&sa- 
mienlo que ésta había hecho.
No obstante, como los síntomas alar­
mantes no eran suficientes para adoptar
queza de la carneóla exaltación del espí- oiagon» á®;íe™icación enérgica, Manuel
 ̂ Isosna siguió en completa libertad de ac-
E lja sga id o
, ' , A pesar da que faé oportunamente avisa-
Gomo ya bemos dlcho, Carolina obaesvi- do el juez instructor del distrito de la Mer- 
ba atentamente á su cBppBO,y como llegara esd, á quien correspondía, no sabemos per 
á convencerse de que no estaba muy acor- qué causa dicha autoridad no se personó 
de, así lo participó á su padre. en U  calla da Maribianca hasta mucho des-
Esta ss convenció bien pronto de la csx
bea ser lo que la actualidad y  las 
circunstancias reclaman: un medio 
de exteriorizar la opinión general 
del país, un elemento de propagan­
da de las ideas que encarnan en los 
principios de libertad y  democracia
Ayuntamiento
LA DISCUSION DE L03 PRESUPUETOS' 
Terminada la discusióa del presupuesto
podía concebir y ejecutar t&a sinifatra idea; 
8ÓÍ0 un dementa podía, al volver de su tra­
bajo y penetrar en el hogar reden edificado, 
donde la esperaba una mujer bella y cari­
ñosa, de conducta irreprochable, y sin que 
mediara palabra alguna, matarla traidora é 
inicuamente.
¡Póbremuebachal ¡Que agena estaría á
un Dunto de aoovo eme sirva del*®® gss'os.ayer empezó el cabildo municipalfla triste suerte que le esperaba cuando ha-
“ J,Tfl,“ !| id l.eu ii»e iaeta8 .M ()»...I.tií^ota .,a .| „eporom á. d« noa . J a u  llegabaá labase y  de fuerza á todos aquellos pocoj  r j  1 ~ |fípres Viñas, González Anaya, Gómez Co-1iglesia radiante de alegría á pronunciar
Que d e ^ e  las esferas de la política ita, Laque, Ponce de León, Sáaus Sáenz, I solemnemente el sí que para siempre había 
y del poder quieran llevará  la prác ---------- r.,—  ir------  » .  . h r
tica proyectos que tiendan á la des 
aparición de la teocracia imperante 
y á facilitar la expansión de las ideas 
progresivas.
Para estos fines nadie más obliga
Segalervn, Nararijo, Rívero, Lara, Serrano, |de enlazarla al hombre queamabtl
Estrada, Torres Rcybón, Peñas, Martínez, | 
Faigueras, García Guerrero y Fresneda. 
Presido el señor Delgado López.
Abierta la sesión, el secretario da leetural 
al presupuesto de gastos tal como ha qüe-
íYr. .í __ _ 1 _  t „  dado después de las enmienda», arrojando
á trabajar que el partido repu- que ai final verá el curioso lector,
blicano; por eso con la organización 
y  realización de esos mitins antiele
¡Que poco ha durado ese siempre que aca­
so minutos antes de perder la vida se le 
antojara eterno con esa despreocupación 
que la juventud siente hacia la muerte l 
Antaeedenteai
Los protagonistas dei drama, Manuel 
Isorna Elona y Carolina Vílchez Pfiscual,
pués de estar allí loa jóvenes.
Tal icé la ta?dacza que los facultativos, 
viendo el estado en que se hallaba Manuel, 
dispusieron que sin pérdida de tiempo fuera 
llevado al Hospital.
AlHovpNtal
Al efecto habilitóse una camilla donde, 
con las necesarias precauciones y conve- 
Como OOHFFIÓ ®1 Meehti ? escoltado, se lé condujo al
Próximamente á l&a cuatro y media ¿e
A la carta dirigida pOr la Delegación es­
pecial del Gobierno, al diputado provin­
cial don Rafael M.* Darán, ha dado la si­
guiente contestación, sobre la que nos abs­
tenemos de todo comentario.
<Sr. D. José Die Más.
Muy Sr. mío y de mí consideración más 
distinguida. He tenido el honor de recibir 
su amable carta, fechada el 27 actual pi­
diendo mi coopérícíón al fin que persigue 
la Delegación especial del Gobierno, á us­
ted confiad»; y solicitando de mí támhiéa, 
las indicaciones que juzgue pertinentes en 
orden á las reformas que podrían implan­
tarse en los servicios encomendados Ala 
Administración municipal.
Aunque muy agradecido á la distinción 
que me dispensa Usted, llamándome á esa 
información abierta por la Delegación, no 
oreo que mis opiniones, ni acaso las demás 
consultadas, puedan contribuir á nada 
práctico para el desempeño de la misión á 
usted confiada por el Gobierno de S. M., 
qué no es ótrá, á mi juicio, que la de exa- 
mluar ia Administración municipal de Má­
laga, para comprobar las denuncias formu­
ladas contra ella, por la opinión pública: y 
esta labor, fácilmente realizable para et 
que, como usted posee conocimientos prác­
ticos relacionados con el deseavoivimiento 
da la Administración mauícipal, y tenĵ ^̂  
además á su disposición para examinarlos, 
los presupuestes, las actas de los cabildos, 
de las comisiones permanentes y de la Jun­
ta de Asociados, los
dad, la documentación dé Cejé, éxjpeJien-» 
tes de Arbitrios y subastas etc. Esa labor, 
repito, 88 hace punto menos que imposible 
á los particulares que carecemos de esos 
documentos para formar acertadamenté el 
juicio que usted nos pide.
Y en cuanto á les reformas que conven­
dría implantar en los servicios encomenda­
dos al Municipio, paréseme á mi, que Má­
laga se daría por satisfecha con que se 
eumpiferan tal y como io dispone la ley 
orgánica mjroicipal.
Reiterando á jistéd mi gratitud por su 
amable distinción p¿ra conmigo.me ofrezco 
á usted atento s. s. q. s. m,, Eafael Ma­
ría Durdn.
S{C. 29 Octubre 1906.
clon.
¡a tarde rogresó ayer Manuel laoraa de la 
oficina de la Abogacía del Estado, donde \ 
prestfiba isub seiTicios como éscsiMsnte, y 
al ént?;¡¡r en éu domicilio halló á Gtiroíina 
conáimentando ai cocido.
Sin hablada una palabra, según se dice, J
I'ion Difotagon2®tns 
Mnnel laorna Elona tiene 29 años, es na­
tural de Ssn Fernando (Cádiz) y, como he­
mos dicho, se hallaba de auxiliar en la abo­
gacía dél Ea*ado.
Carolina Vílchez Pascual contaba 21
ncales, donde á la vez que se mani­
fiesta el estado de la opinión públi­
ca se realiza propaganda en pro de 
ios ideales redentores, no hace otra 
cosa que lo que es de su deber y  
cumplir una de las más importantes 
misiones que le competen dentro de 
su significación y  tendencias en la 
política española, en oposición, á la 
que caracteriza al régimen monár 
quicoque hoy, sólo por accidente, 
por un azar, por un extraordinario 
acaso, que es necesarió aprovechar, 
se ha encontrado con un Gobierno 
que, por lo menos en apariencia, ha 
puesto la mano en ese avispero del 
clericalismo, que ningún otro Go­
bierno se ha atrevido á tocar.
En este único caso, especial y
T.,mta.d. 1. dlM .1 .eflo, K„ta| j „ , , „„„Í2io,deddieMH c«awi.,Sra.
Gutiesroz que habiéndose aumentado la" - * »  > •
¿do OI . j o „
cogió m  cuchillo de la cocina y, de impro- años y era de Má'sge. 
viso, cjyó sobra su esposa, asiéndola porj ' in o id * i,4»
el cuello y dándola de puñaladas. | i v , i.
Gárojina, al verse agredida tan inezpara-* Por la calle de Montaño bajaba un na- 
damonfc, empozó á doíongailioM. grita. * ' “n  P ««o ii«» enmodio del
do.ooflr.0, á lo voz qaopMcaioh. hitado cn.lyoMaonlomomoIlo,.ndo. 
oquolU ñora qoo ton deopiododomonto lo ! Oboomdo poto po» el jifa do policía pío- 
ho.ta,con.ignionaollíga. hoota la PM.ta,S7*«
del plolk donde le faltaron las fooiza»,* Uo gnaíaia|haitanto Imíj. contoató pioo- 
ooyó al 'onolo. ; tamonlo: i
I  -—Es el hamaco de la muerta.
wa t ^  Bn loM lo  I  El chico, que en efecto era hsrmano de
palahiss del guardia 
P®osí*6 en el|gjj¡̂ pg26 á grita? desesperadamente, pues
 ̂ ®®í hasta entonces ignoraba el fallecimianío 
clavó repetidas veces el cuchillo en eli'd© .̂ quéiift.
pecho. A i i í  sr i  Al ver ei guardia el efecto de BUS impru-
w -* . „  f  dente» palabra», quiso enmendailts ZtoóíW-
En ocasión de ocurrir Ip que l : aosamenie, pero ya era tarde,
dicho pasaban por la calle de Giaetes el te-í i
niente del regimiente de Extremadura don I ,t j „  i.
Francisco Lozano, los cabos del mismo re-Í V"'® LrouUativos que se ha laban 
gimiento Eugenio Martín y Juan Agüila? y ®  eeñor Gatell si 
el paisano Rafael Pérez González, los recordamos, y que estuvo observan
SOCIEDAD ECONÓMICA
.UIC1Í4 0JK IVB JLliXfOfiUils 9 rrn A ttrvtlAllAm UitkUk  ̂ Xidlarl X CNiIüA MÜXlZialcZy IOS OUtt“ > a t i r «ff 1 T ^
^ _ g n id .m o m e  p t u m o .  . 1  P « e « d P » e « t o í ? . „ „ L t i n d o , n  o u s ld o ; l o o , a o n m o ^ L J l l l ‘  *<>•1 ^ . 3 nta  .o ™ o “ " d tdé ingresos sueldo, Is era sumamen-gannrUMoÍle Aíficii adquliiflo. i  auxilios primeros.El matrimonio se efectuó el penúUimoi ® is«« d© aoooiei?©
domingo ea la iglesia de San Felipe, yendo i  Iñm®diatamente se le» trasladó á la casa 
á vivir los reciea casados á la casa núme-l*^® ñe la calle de Mariblanca,donde
.0 17 do ta 0011. do Glnotoo, en7n pWta <>'“ ™ «o«o. P I.;., ,  M , „ r . T o  “ i S  S ’  I Z
h.jo, qno 0.  dondo taño lugo, olhoolo q«o f  qno'o'l“Sil « U n  « S o l t a  hoX
pletamente seguro de que aquél está de 
mente, de cuya opinión participábamos to­
dos.
P o r  o e loa
Como siempre cironlan versiones para
i stá calculado en 1.442*50 ptas.
El sefior Rívero p.-opone qUee© revisen loa contratos de las finca»,por entender que i ., . . RfloNon ©1 v in o  
estánarrendadae en mUy bajos precios. I A'decir de persones qaa conocen ftlMn-
lnte»*esea de anaoripoiones intíana- 
feribies
Importa 4.135*74 pesetas y se aprueba. 
Capitulo £11
heridos con la premura que el caso reque­
ría.
IdtiB l « 9 l o n « «
Carolina Vílchez presentaba las sigaien- 
icp lesiones:
Una herid» iñclaa de dos centímetros en
(nuel Isorna,era éste aficionadísimo al vino 
i cogiendo frecuentes y monumentales bo 
jrracherffis.
ladúdablemente la constante absorción i espacio int6si?psla!, penetrante
jáe alcohol vino á detsrmiaár en el joven I pecho, lado izquierdo.
___ ,  ̂ 1 a Coatiáne todos ios impuestos áislribni-l ese estado de peí turbación mental aua le í «Mt?o centímetro», táníbléa inci
concreto, no tenemos escrúpulo al-1dos en 25 artíouioa que son: Iba conducido á tan lamentable extremo ¡sa®® ^®#pííiP'J«l®?ioréinfarior del brazo
guno en aconsejar á nuestros corre I  pneatos públicos y  moroadoa I á a ** .? ,»** »» ’ «acima del codo,
ligionarios que los mitins anticleri-i Asdeade este ingreso á 60.000 pesetas 
cales que organicen tengan esa do-1 ei Sí . Ruiz Gutiérrez dice que la Comi- Aunque alguien asegura que desde suu , ' " .  t u u uu-a jni of. nuiz uuuerrez atea q e ia í-1c‘ samiento no bebía Mánn«i «í í «
de propaganda en I sión queú» suprimir el impuesto do teal de la boda empezaroQ á notársele dlstrac- 
avor de nuestras ideas y  de apoyo i por car«», no habiendo podido hacerlo á | clones bastante profundae, contesíaudo al­
ea ia parte inferior de la cara poeterior del 
antftbrazo derecho.
á las tendencias secularizadoras dejeao®» «í®l crédito de l»  marquesa de Gasa | ganas veces á las preguntas que se le ha­
los proyectos que tanto combaten!^®!?*_________ _ . leían ds modo harto incohosenses.
los clericales y  los reaccionarios.
Las circunstancias, hayan venido 
como quiera, son favorables para 
que ahora se mantenga latente y 
vivo ese movimiento anticlerical, y 
hay que aprovecharlas,multiplican­
do los actos públicos y  los mitins 
en ese sentido, por que es preciso 
no descansar en esa batalla que des­
de tan largo tiempo vienen libran-
Sa prueba con los votos en contra de los | Su esposa notó el esi&do anormal en qn© 
Sres. Pone© y I^íue- I parecía hallarsa su marido y empezó, bas-
Matadaroa Itanteifiquieta, á observarie.
Se aprueba esta articulo, ealeuláda-en | q u a  líos?»
206.000 ptas. I Raenapraebadeidesfqailibrio delésfa-
i cultadss mentales del joven es el siguiente Lo mismo sucede con este,que asciende á |dato.
1.540 ptas. „  i Al regrosar, hace unos dí&s, del estsble-
Cemensea^Ioa Icimiento doudo acostumbraba á ir para que
Se fija este ingreso en 112.000 peseta» y fie afeitaran díjole al noyiOde unabémana 
queda «probado, idelam ojer.
Y otra d© 2 ceclímstros en la parte infe-
h&n sido los celos.
Por nuestra parte confesamos que no he­
mos podido comprobar la certeza de t&l es­
pecia, , qa© nos paree© infundada desde 
luego.
D®ásill« «»e ffib?© so
Atribuyéndolo á persona muy íntima de 
los protagonista» de este drama, llega has­
ta nosotros un ?nmor tan difícil de creer, 
po? lo extraño, como de expresar,por lo de-
Ocra de igual naturaleza, de 3 centímetros
Ello es, que á pesar de los diez dia» de 
matrimonio, la infortunada Carolina Vil
chez no registraba ningún quebranto en su
rio? del bordé externo del mismo antebrazo, eaiereza corporal, ó en términos meíafóri 
A poco dejngresair en ei benéfico esta-! ®®® ? ®i poeta, aun no liabíaa
blecimiento, entró en el periodío agónico.
Manuel Isorna presentaba las siguientes 
heridas:
Una de des centímetíOB, una de uno y 
cinco puntlformes, rodeando todaj/í». telilla 
iaquierda.Qo sisado ninguna peaelíanís, al 
parecer. .
El pronóstico ea reservado.
Hatolándo ©-«» ®1 Jbi©©Iúo
arrancado de su frente la corona blanca.
B1 ©ntlnpro
A las alele de la tarde y por orden del 
juzgado, que al fia'presentóse en la casa de 
socorro, oi cadáver de Carolina Vílchez fué 
tiasladftuó al eeraenterií) de San Miguel, 
donde hoy se lo practicará la autopsia. 
lémm antoiflúnú®©
En la casa dé socorro vimos al jefe de
Ea ia casa da «ocor-o paátmós cambiar|policía, Sr. la Hera, los inspectores señores 
algauas palabras con laoroa y oir otras dí-lGarcía y Alvares Blanco, el segundo co-
rlgidaír por loa allí prosentes.
Con asistencia de los señores Acosts, 
Gómez Otalla, Gagel, Vílchez Gómez, Sola­
no (ion Joaquín), Pérez Marlínez, Zizo 
Escudero, Ramírez García, Gallardo Galexo, 
Olalla de Francisco, Hartado Sancho, Ca- 
rtcuel Sallnar, Traverso, Robles Ramírez, 
Contreras, Talavera, Pérez Prieto y otros 
señores, celebró junta general ordinaria an­
teanoche la Sociedad Económica de Amigos 
del País, presidiendo el acto el señor Gó­
mez Ghaix y actas ndo de secretario el se­
ñor Laza.
Acordóse consigna? en acta el sentimien­
to de la corporación por el fallecimiento del 
socio don Laureano Liñán y por las des­
gráselas de familia suLidas por el vocal de 
la Directiva D. Eduardo Gómez Olalla y los 
socios don Plácido Gómez dé Cádiz QóiAez 
y don Miguel Barroso Guillén.
Fueron admitidos como socios de número 
don Joaquín Daza Gutiérrez, don Ricardo 
Bresca Navarro, don Luis Navarro-Trujillo, 
don Antonio de Burgíss Maesso, don Do­
mingo del Río, don Antonio Gaerrfro Mar­
tín, don Arturo Bacó, don Antonio Castillo 
Ramos y otros señores;
La corporación quedó enterada de una 
comunicación del Centro de Sociedades 
Obreras de la calle de Molinillo de Aceite 
interesando que en el local del mismo sé 
expliquen el presente curso, como el ante­
rior, conferencias de extensión universita­
ria, y se acordó tener en cuenta dicha soli­
citad, como la que formule cualquier otra 
asociación de Málaga,-
El tesorero, Sr. GageL dió dUenta del mo­
vimiento de fondos, existiendo en caja un 
efectivo de 473*25 pesetas.
Se adoptaron ó continaasión las siguien­
tes res luciones:
Nombrar á los Sres. Laza, Rlvero Raíz j  
Salas Garrido para que representen á la% 
Económica en el Congreso Agrícola próxi­
mo á celebrarse en Málaga, confiándolas el 
encargo de abogar en dicha Asamblea pox 
el libre cultivo del. tabaco con eí fin de qué 
esta petición forme parte de las conclucío- 
nes del Congreso.
Solicitar de los ministros de Hacienda y 
Estado se activen las negociaciones para ce­
lebrar tratados comerciales con Francia,. 
Alemania, Bóigic», ia República Argentina» 
ei Brasil, Chile, Venezuela, Colombia y Mé­
jico.
Adherirse al Congreso ALIeanista de Ma­
drid, nombrando representante en el miáno 
al Sr. Labra.
Consignar una vez más como aspiración 
dé la Sociedad la necesidad de suprimir el 
impuesto de consumos y aplaudir el propó­
sito en que se informa el proyecto presenta­
do al electo por el Gobierno, sin perjuicio 
de insistir en la conveniencia de qne se in- 
tioduzcan economías en determinados gas­
tos generales, como la Esocómica tiene so-
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DOS SDICIONBS DUltUS .TTcp'ulaa: Mléíóoles Si ds Octubre de 1906
N IG A S IR  C A L L E  7  Y  M O R E E iO  M O N R O Y  7
Novedades para Señoras y  Caballeros.—Esta casa acaba de recibir un nuevo y  variado surtido en novedades para Señoras en trages t, °  ^ j  
___ _____  M «ai Esa ŝsím dases así como abrigos, blusas, enaguas, corsés, colchas é infinidad de artículos todos á precios sumamente baratóS.
Tam bién  tiene «n  gran ta ller de Sastr^^rfa. donde se confeccionan trages, tagto c iv í¿ c o m o  m m t a r ^ ^ r o ntHû  .....—_____ _ —__  - y jjg jfggeigjjes da la pial.M á N U E L  ROM ERO
SIN RIVAL COMO JABON DE TOCADOR
i '
FÁ E M A C Iia DROGUEKÍAS Y IPERFü MEBÉlS.—En MALAGA: FABMACTA «le A. GAFFARENA..
Cervecería y Café
d e  M a n u e l  R o m á n
{antes de Vda. de Poncel 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24
Servicio esmerAdo á medio reel hAsia lAs 
doce del día y desde esta hora en adélante 
á 25 eéntimOM.
Vlnoí y llcMea de todes cliises y aguar­
dientes legítimo de Zilarraya.
Se sirv<i aquí la «rica Cervesa Pilsenei»| 
legitimi'  ̂ alemana, marca «Croa Negra» á| 





Bafaaflilé'iíi.—Ayer falleció Ta Diña 
Teresiía, hija dtó sueatro píirticuM r amigo 
don Joaquín Daza Gatisrrez, secreí trió de 
la Asociación de Claae» pasivas.
Esta tardé é la una se ha veriwado el 
entierro,asisllaado al trisíá acto nujasíosos 
amigos del señor Düza, ai que e iviamos 
nuestro pésame. r
-Há sido haatizftda una hiji» 
de don Teodoro Psies,
D lo l io » .—Sa ha verificado la toma de
SE A L Q U ILA
dichos de la señosita Paz López da Haro y
CairióB, «on el Admiaistradoi áif Correos 
de Marballft, don Eduardo Carino 
L n s  ®lé3ta?i©oai. — El prórimo do-
I Desde el día 15 de Octubre ha que»
r dado hecho cargo de la Administra- ^  ^ __ __
de este periódico don Eariqueijjjjogo ya ií,s¡ tíañvíás éiécííico»
nn espacioso almacén propio para ^  J, GasüUa, á quien en lo sucesivo se I em,® Málaga y el Palo,
ó fabricación en calla de Alderete (Huerta  ̂ gQj.j.ggpQjj¿Qjjgjg  ̂ adminis-^
de tapones y"
Alto).
Informarán en la fábrica ~~ _______ _ - _  «
aerrin dé corcho;calle de Martínez de Agni-r GP6213Í0 dd T s jid o S
lar (antes Marqués) núm. 17. al piOF menor
I f  l i i  i ]
I  o a » . i w  ét m m k
Ibií̂ ; harques bs (hjadíaro «é
\ . (TsRvei^Ae AIwkss y Mesdas) ^
Acordadas las bases y h^cho el reparto del Puerto.
í de cuotas para el año de i 907, los Síndicos 
I y Ciasiflcadords de este gremio convoca á
El director da la compañía presentó ayer 
en el Gobierno civil la coiiespondieate »o 
licitud. I
@ ®slén .—Mañafia miércoles celebrará 
sesión desaguada convocatoria la Junta
A  la  Ha ingresado en la eáy-
cel de ezta capital, Juan Avilée García (i
Bsat3zt?-~Ea L  iglesia parroquial de 
San Felipe Neri tuvo anoche lugar el bau
ESini B n  DE D H
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DIRIGIDA POR
D. Antonio Euiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
AlatHoSt áS y ^  (hoy Cánovas .deZ Castillo)
 ̂juicio de agravios para el día 3 de Noviem-iSaríoídn, autor de varios hurtos en los ali 
\ bre á las nueve y media de la noche en ca-|rededores de la ciudad, 
sa del Sindico, Compañía 33, donde qiieda 
í expuesta la lista.
Gremio de Dentistas
Hecho el reparto dd cuotas para el pró­
ximo año de 1907, el Síndido de este gre­
mio convoca á juicio de agravios para el 
día cuatro de Noviembre á las tres de la 
tarde en el café «El Progreso,» Duque de 
la Victoria 3, quedando expuesta la lista *̂ *̂̂ ®*
elarrancamiento de una bersuga en 
derecho.
Ana Botín Alv&rez, de una hemorragia 
por la. nariz.
En la del distrito de la Alameda:
Josefa González Botelle, fractura del al 
canón derecho.
Pilar Ofáóñez Guerrero, hoiíia en la 
mano izquierda, casual.
«®1 C3©0ffl*ffl ©ojaisil®.^. By®0(i» 
le Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
pérsonas de buen gusto.
O a»t«i Azul y ros», de la
acreditada Bodega do Hijos de Agostía 
Blázquez de Jerez. Depósito, Calle Stra- 
chan esquina á la de Larios.
L o e lé n  Qapll®!* A n tta ép tiea .— 
Véase anancio en cuarta plana.
'C om o esspovnba, e a d «  din 
va en aumento ei número da coasumidores 
del Valdepeñas que ía e&sa Gestinó vende 
sin competencia en calidad y precio.
Se recomienda no comprár aguardiente® 
sin fconocer las difeientes clases que dicha 
casa fabrica con su esmerada elaboración y 
pureza.
B io l»L a s a ,  véase 4.*̂  plana.
vende un carruaje norteamericano
d e  l o s  l l e n c h a d o s  e x a f i a *
EN E S T A  AD M ÍN ISTR A C IO N  IN FO R M A R A N
COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y MARITIMOS 
Fnmdasda «n  1851 
Oficinas principales: T O R O S lT ©  a O A ) IT LO í^O R l^S
Banqueros: THE NATIONAL BANK OP SCOTLAN, LONDRES , ■ 
jHat»lt»ieeld«, Isrgalmesiáe en JEspnñr»
Capital desembolsado . . . . . . . . . Ptas. 11.500 000
Fondo de reserva »  11.088.900
T o ta l d o  gaven tl& o 86.588.900
teniente de lafanlería don Joié Sepúlveda 
Cruza, siendo apadrinado el recien nacido 
por éi conocido maestro de obras don Ma- 
nu*»! Pina Sierra y su áiatihgoida esposa, 
habiéndole puesto ios nombres de Jot̂ é Na-
SE PLISEAm FALDAS
tizo de un hijo de nuestro querido amigo el I colantes en todo» los anchoe, en el taller
de María Alcalde; Molina Lario# túm. 7.
C ü J »  M i m i e t p s i l
OpetAeiones aíaetuadas por ia misma el
El dolor de muelas
en caea del Síndico, Constitución 6 al 14.
Gremio de Acaite
y vinagre al por menor
Hecho el reparto de cuotas para el año 
por fuerte que sea, desaparece infalible-! de 1907 los Síndicos y Giasificadores de és- 
mente con la renombrada I ie greipio convocan á juicio de sgravips pa-
ANTiKAMNIA DENTAL LUOUE él día 5 de Noviembre álas dos déla 
Precio del tubo, UNA PESETA en todas • tarde en «La Montañesa» (Granada 95) que- 
las farmacias y droguerías. . dando la lista en calle de Molina Lario nú-
iMncbo ojo con las bardas imitaciones Yaéso 7. 
que han aparecido 1 . . _ .1 B b n »  • lo g la x ’.,—Por «er da jusúcia
El acto, al que conearirieron personas
-jd ■
diáS9:
Al por mayor, pídase al Laboratorio Quí- consignamos l&a loables iniciativas que en
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, pío de la higiene déla barriada dei Palo J®han, 20. 
en Jerez de ia Frontera. í viene desarroliando el alcalde de barrio
í don Francisco Rooaero Montañés.
lia, y sin pê Jai Jo también f® ^  I  «H u e v o  M u n d o ». ~E l número de es- 
dien bien los medios que para la sustitución
existe en caaes semejantes, debiilo <̂1 re­
ciente luto de los padres pór la pérdida de. 
su qneridisima bija Avelinita, acaecida re- 
Icientemente. ,
léSi G «o m «t? ia  despierta la atención 
en los niños, y el librito de esta asignatura 
por Robles MarUn, es un buen auxiliar pa­
ra los instructores.
PspolB B  looliOiB.--Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en les 
almacenes de La Papelera Española, Stra-
se proponen, algunos absurdos y otros que 
agravarán la crisis de la riqueza nacional.
Aprobar la eonteatación dada por la Di- 
xectiva al cuestionario sobre comunicacio­
nes marítimas.
Aplazar para la pfóximá junta general 
una proposición sobre ne-
m m w Q M WmstUm
&xi8timda'..anterior . . , . 
Qttenterios, . . . . . .
Mataderô  . . . . . . .
Tablillas para carros agrícolas. 
5 obligaciones empréstito obras 





Primas cobradas, p*as. 25.880.000 • Siniestros pagados, ptas. 269.020,450
Sucursal paraEspaña y Portugal,Mayor, 7 y9,Madrid -Directori\ALFREDO E.YILLESID 
Subdirector para la nrovincia: D. ANTONIO FELIZAR. D. Juan Díaz, 5.
Esta Compañía emite F ólizas de Seguros contra la pérdida de alquileres á los inquili­
nos durante la reeñflcaeión de las viviendas destruidas por el incendio.
niar posesión del cargo de segundo Jtfe de 
la Administración é don Alberto González 
de la Peña.
El Icgeniero Jefe de montes de esta pro­
vincia participa al señor Delegado haber 
sido aprobada y adjudicada la subasta del 
aprovechamiento de pastos del monte Pinar 




Trabajos y gastos de obras
Parque......................





El Inspector General de Montes interesa 
del señor Delegado sea devuelto á don José 
Aranda Pestigo el depósito de 20 pecetas 
que constituyó don Juan Vera Miguel por 
el 10 por 100 de la subasta de pastos del 
monte denominado Cajearais, de los pro­
pios de Garf atraca.
Delaztrnccidn pública
Se fa«ilitan muestras.
CliIoJbarDSB aDtp@Flox>e»a de Alb.aa- 
rin, los mejores para sembrar, púes dan 
vainas de seis á ocho semRÍas.
aadíBíma, como puede verse por el siguiente I Se garantiza su abundante rendimiento 
sumario: I  y calidad inmejorable. '
Las maniobras miUtares.—Ejercicios de ̂  el almacén de Curtidos de calle deL 
cañón en Aleóles.—El naufragio del sub-: Compañía, Passje de Monsalve núm. 2 se 
marino LnUn.—La jura de la bandera enÍJfé®Íben los encargos, 
la Academia de Administración Militar en| L o s  tJp®n®B.~A virtud de las buevaa 
Avila.—Meeting «grasio en Tillar real.— /reparaciones en la vía íérres, el íreaj^ aa-
‘ ma-
9.425,29IfusI á. . . . 
i  que oaaienden los ínpeaoe.
El Depositario municipal, Imis á§ Messa,
En el proyecto de ley de presupuestos se 
consigna crédito para ei pago de tres quin­
quenios devengados y no percibidos por 
D. Benito Yiié, profacor de la Escuela de 
Arles é Industrias de MáUg®, en ceneepto 
de ssesuBos da antigüídad que debió perci­








O m M siS, 5 —K A U L S A
do reMeve dt varii^ 
déeorados.
'■ feodóvos desinontabíá






' / «  esiíiM 
ét m  ie etk m »  es
f í ^  y Í90 omnpekimî .
Se halla vacante la escuela de niñas de
V.* B.* El Alcalde, Jmu»  A, Delgado Jiópes. f  Bobaáilia, anrjo de Antequera, dotada con
625 ptas. anuales, por defunción del maes-
l i  l . i  p f  O T M i i i
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' “ . « o . . .  ,a . « 1 0 . ¡«d iñe , dol P « , . o  Í ? , : S ? r S i a r d “ ‘ “ "  ‘
se coloque al lado de cada variedad de ar- l _ ,, , í
busto» y plantas indicación de su nombre ’■ V is  j®POB Ayer llegaron a Málaga los í
científico y vulgar paia conocimiento del ...r
núblico I Don Enrique Vila, don Sebastián Sán-
* ..................  . . . . ------ ■ ebez, don Antonio Paiggvoz, don Juan Mo-
liQ-a, don Alejandro He r̂rison, don Juan 
González, den José Pérez, don Fíanciseo 
Ruiz, don AUjíndro Villa y señora, don 
Carlos Rattemberiir, don Rodolfo Godun,1
Goniest&r al delegado especial del Gobier­
no Sr. Die que la Económica carece de los 
elementos d<ü investigáción y fiecalizaeión 
necesario» para poder aportar á la inspec­
ción municipal datos y antecedentes que 
ella y no las corporaciones privadas ni los 
particulares tienen á su alcance para for­
mar juicio de la actual administración mu­
nicipal y de las anteriores, y que por lo de- 
más ia rara unanimidad con que se ha pro- Ganive i, don Juan Costa y don José Sán-
nnneiado la opinión ea Málaga en contra ti . ,
del municipio, según ha podido el Sr. Die ) opseraolóa. Por todos
coipprobar, no permite abrigar duda* bcar- ®í̂ tremos notable es ia operación practica- 
ca de la actitud del vecindario en general, i f  Zalabaido.
Los reunidos cambiaron impresiones, al ^  p^adn en el Hospital civil, 
terminar, sobre loa derechos que corres- ■ Manuel García Heyna de 28 anos, casado 
popden ála Económica en el edificio del 7 habitante en calle del Arco, padecía des-; 
Consulado, adoptándose acuerdos derégl- f p i i m e s o s  años, dé piedra en la ve-]
tisieía.
El tren B sale de este úUimo punto á las 
cnairo de la tarde llegando á Málfga á l&s 
seis y cuarto.
Respecto á los de msrcancíea el tren G 
sale de asta capital á las nueve y veinte de 
la noche y llega al Chorro á la una y trein­
ta de la mañana.
El tisn D que sale de dipho pupto á las
Col.Fansa.-La c.b«a.a dcl c a « t o L ».■>»»*■
trimestre de la contribución por todos con- / 'V   ̂ ^Sspti6mbr8 ds 19D2, 86 aouncian á con-
Benahavís, los días 5 y 6 de Noviembre 
de 1906.
BanalmáSens, id. 15 y 16 Id.
Faengirols, id. 21 ai 23 id.
Marbells, id. 15 al 18 id.
Mijas,id!. 17 »l20 idb 
Ojéa, id. 1 al 3 id.
don José Madroñal, don Pedro Reocafaíl, ssis 7 treinta cíe la h,rde,6ntia en Má}«ga é| , 
doo Bariqu. 0 «c í . ,  doa P.blo Sal,,. da¿ ,Ia. « L  y « td U  4e la bocha.  ̂ Í , f .a S  ‘
Miguel Gíaa, dofl Jaaa Palé, dOQ Bfimiago í E.ss eon trlbnoS on os.—La<jabr.aza ̂  ̂ # ^  '
Miralda, don Miguel Pelelier, don Ramiro voluntaria de lo» recibos dsl cuarto trimes-1 _ , , * *  . «
tre de 1906, por los conceptos do Rústica,! Sñ los pueblos de la zona de Campillos
Uíbana,lnáastml, Minsg, uUMa|0S,  ̂ ^
sinos. Accidental y demás conceptos deF  Almargen, los días 2 y3  de Noviembre
f Reglamento da provisión de escuelas, de 14
septos ba de tenor logar en los pueblos dé 
la zona de Matbelia por el Recaudador su­
balterno de la miems, D. Modesto Escobar 
Acoeta, en la forma siguiente:
men interior sobre el particular. jiga.
;;iNFORMACION MILITAR
PLUMA Y ESPADA
S b vv Is ío  p b ?b  b o y  
Parada: Borbón.
V Desesperado de tantas consultas hechas 
varios médicos y especialistas, sin que 
unos y otros diagnosticaran su v̂ erdadern 
enfermedad,fué en busca del Dr. Z.%labardo 
á someterse á su tratamiento.
Reconocido que faé por el doctor, pudo 
: apreciarlé un cálculo, que extrsjo por me­
dio de la talla hipogástríca, con una labo-
hóB,
Hospital y provisiones; Capitán 
in  D. Juan de Micheo. ^
Cuartel: Extremadura, Capitán, «
Torrecilla; Borbón, otro, D. Juan Castro. | ®®“ ® complicada opera-
Guardia: Extremadura, Primer teniente, los aparatos modernísimos
D. Felipe Ortega; Borbón, otro, D. Eduardo. ®̂ « f  J®«j® ^
Diez ® I  paciente abandonó la cama en ]
vigUand.: BrtMmiJlM», Pilme. ,
D. Aulonlo CMpinüe.; Boibón. oteo, I Naette. euhoMbaon» al emiaoute doe-
cargo, ha da tener lugar en lo» puebioa da i 
la zona de Málaga pov al Rscaodador sabal-| 
tamo de la misma. Dan Emilio C&?acual| 
Calinas, énia forma siguiente: ^
Málaga, los dí&s 2 al 25 Noviembre 1906.
! Alhauiín de ía Torre, id. 5, 6 y 7 id. 
Rgnagalbón, id. 10 al 13 id.
Churriana, id. 3 y 4 id, '
Moclinejo, id. 14 y 15 id. ]
Olías, id. 18 y 19 id, ¡
Totalén, id. 16 y 19 id,
Torremolinos, id. 8, 9 y 10 ii.
Los días veinte y seis si treinta del 
mes de Noviembre quedará sbieii 
gando período voluntario en la O
de 1906.
Ardales, ídem 4 al 7 i<3.
Campillos, id. 21 ai 24 id.
Cafisté la Real, Id. 6 al 9 id.
Gsrsatrsca, id. 18 y 19 id.
Cuevas del Bacerro, id. 18 y 14 id. 
Peñarrobía, id. 16 y 17 id.
Sierra Teguas, id. 9 al 11 id,
Tébs, id. 7 si 10 id.
En ios dias 25 al 30 del citado mes de 
[ Noviembre quedará abierto el segando pe- 
|riodo voluntario en Campillos.
citado I Aprebasasléra,—1*07 fuerzas de c&ra- 
el 88- Ibineros ha sido aprehendido en la estación 
ina de ] férrea de Ronda un baúl procedente de San
curso de traslado las escnelas y auxiliarías 
de primera enseñanza vacantes en este Dis- 
iiUo Universitario, que á continuación se 
expresan;
Escuelas de niños. Las elementalés de 
Málaga (dos auxlliaríac) con 1.375 ptas. ca­
ca une; Aifarnate, Aihaurin de la Torre, 
Antequern (auxiliarí»), Campillos, Fcengi- 
rola, Maibells, Teba y Valle de Abdalajís, 
con I.IQO; Ghilchsz, (Vélez-Málegs) y Ví- 
ilanueva del Roserio, con 825,
Eacuele» de niñas. Las elementales de 
Ronda, Málaga (ftuxiliasía) y Vóíez Málaga, 
con 1.375; Algarrobo, Campillos, Gaceres, 
Gómpeta, Cuevas de San Marcos, y Mollina, 
con 1.100; Alpandélre coa 806.
Loa aspirantes dirigirán bus instancias 
al señor Rector de la Universidad, én el 
plazo de 30 días, á contar desdé el siguien­
te al en que se publique el anancio en ia 
Gaceta, acompañando la documentación 
oportuna.
Lo» maestros cursantes unirán á la do­
cumentación la partida de casamiento y la 
hoja de servicios.
Habiendo silo prorrogado el pi^zo con- 
tediáo para que los indlvídaoa que presta- 
con servicio en la última campiña ue Ul- 
rrémar, asi como los bcredeios de loâ f&lle- 
cidOB en eila puedan rsclamsir los alcaWs^ 
prémios y peoeions» que le» correspondan» 
se Í68 hace saber que en la calle Alta nú­
mero 22, de esta ciudad, se halla estable­
cida una agencia al frente de don Francis­
co García Jiménez, donde se geítiona el 
cobro, con Ja mayor actividad, da lo que 
deb&n percibir de las comisione» liquidado­
ras de los cuerpos respectivós. No hay que 
olvidar que ei día 20 de Noviembre próxi­
mo, vence la. prórroga decsetkda y no b&y 




Acaban do recibirse grandes colec- i  
ciones de artículos para la í8BapQra*i 
da da invierno. rí
Abrigos de Señoras coníeccionados | 




José Artaeho Tardán y Juan Nieto, am­
bos cocheros, riñeron en la Plsza de la
, esta Recaudación, sita en Málaga ealie Ala-¡Roune y con destino á Moreda, con peso
con 87 gramos! medapiincipai núm 11.
MeeipBi*tai*a.—En la noche del próxi­
mo jueves se verificará lardaperlura del 
teatro Principal, actosndo en él laj compa- 
fiir que dirije don Emilio Garacuel..
Ei sábado debutará el aplaudiré actorpocos;
de 68 kilos, que contenia tabaco de contra­
bando y dos kllógrnmos de sacarina.
Por hartar ocho calaba­
za» y llevar armes sin licencia ha sido dé- 
tenido en Nerja Miauei Montesino Ruiz.
Ai?Dasi8.—La guardia civil de Cuevas 
de Sán Marcos ba decomisado una escopeta
D. José Cantero.
E. D. C.
torZslabardo portan mérítisimo triunfo, 
haciéndolas extensivas al García. Rayca,
:.IÍgSh»
don Jopé Gamez.
H cun ld ís.—Mañana miéícoleii á las ] á José Cabrera Benitez,y la de Gala del Mo- 
dos y media de la tarde celebrará *reanióa t ral una pistola á Martin García Merino.
nMflrmmA I ®* é̂tua sl Sí. D. Csrlos L&rios< J^rtínez, iijjjji yteiamado por el juzgado instructor«E l CJogsaa® ©©XEsal»» P jtbsss» f con objeto de deliberas sobre uníl|jprotesta ; ¿Q 
, i j  5 .1*1 o n í®*éz, se vende en todos los huenoe ®s-|áe nulidad de concurso, psesen'talá por el I «ajaníieSa! —Ante la alcaMf a d* vóia*
Rijo la presidencia del Sr. Giftarena^tiiljleoimienloa de Málaga. Iescnlto» D Jftsé Csasaols Iw i f  ^  ^ ,
de la matriz
Comisión provincial
ConsUtucíón, resnltándo este último con 
; una herida punzo-cortante en la parte me- ‘ 
|dia y superior del hipocondrio iiquieido, 
[de coya lesión curó á los quince días.
[ José Artsebo ocupó hoy el banquillo de 
[la sala primera, y ai hacerle el presidente 
|la pregunta que delermina el artícnlo 688 
i de la Ley de Bejuiclamiento Criminal, se 
I mostró conforme con la pena solicitada,
[ acogiéndose á los beneficios del iudulto re- 
[cleatemente otorgado. ♦
J a n t a  d e  p ^ t e i o D i e s  
En la sección primera se ha reunido la 
Junta local de prisiones, tratando de asun­
tos de orden inteííor.
gaggewvtasggrssgx̂
gran j fia «evfe&raZ, (eacoliosiv, lordoai», cifósi») ^n^ovieron fuerte escándalo en PeáregaRjo, t ro, por cazar sin licencia.1 loB /la'fs\oews4.ifneJafí éfa Tn. r.n.4n, xr t_' I ________ ..Ia» deformidades de la caja tordxioa y de dos primos hermanos llamadoa ambos José
extremidades se corrigen (sin aparato») Santiago Rodríguez, rompiéndola ̂ kap'oia
■teiior, adoptáronse los siguientes acü€r-,^j3 Oítopéíics.-Gabinetede; deico ' ‘
 ̂ I Masase y Gimnasia sue»a méSica y oiíopé-inaban
J © F g « M . M ffldB lí, Álemedal*^ L& pareja de la guardia civil, que presta
®  ©  l i í a F ' l j i . a
i  MelilU. el Cíaoheio UaríU
. J'. r  ;pa»an. * A, Pinzón,
—Bq nuestro puerto ha fondeado el caza­
torpedero Osado,
Es probabia qué mañana llegue la ee-
alü allí servicio, detuvo á los Santiago,! 
conduciéndolos á la cárcel. I
aQ.I., Alptoeto, K .rt.U . T ¡ ¡J J
Prevenir al Ayuntamiento de Arcbidonai _  ,  ̂ i
que en el término de un mea active la re-  ̂ *® ^*® *® ®  é intestinos el
caudación de sus ingresos y satisfsga su; Estomacal de Sa ẑ de Carlos, 
adeudo por Contingsnte en evitación del L a  ®ár®®I papa n Iñ o « .—Con este 
responsabilidades* f  título dice nuesuro colega La Unión Mer-
Recordar con apercibimiento de multa «1 cantil: 
alcalde de Casarabonela, que remita certifi-1 Ha merecido siaceros elogios el acuerdo 
cadOB de ingresos en arcis municipales. | del Ayuntamiento, á propuesta dsl edil don | qu® s9 llama ia atención dei Sr. Alcalde, y 
Aprobar el informe sobre la reclamación Joeé Ponce de León, para la creación del I teniente Alcalde del distrito, acerca de lo 
de don Cristóbal Ruiz Gil contra cuotas de, correccional de niños. | abandonada que está la higiene tanto en el
arbitrios impuesta por el ayuntamiento de] Ea una idea de aplauso general y sohyafHoyo de Esparteros como ea Atarazanas,
Con «alta á cargo de Ocaña Martínez, 
Farmacéutico yMédicO'Qinecólogo, proce­
dente del Instituto déí- Dr, Rabio.
Horas de consulta de una á tres.
Gratis á les pobres de tres á cinco.
I ALAMOS, 14 bsjo
T « a í? o  CUjeoo-Ij»®*».—Nuestro par-fcuadra da instrucción, 
ticular amigo don Antonio Pérez, propleta-1 '•*—'•»—
«o  d.l «xp «..do  íesteo, no. 0g|gg||g|é!J H S C le íld ®
E L  MODELO
S 'T ’— G - x a x i a d . a — B T
que habiendo leído dos sasUor, uno de fe­
cha anterior y otro del 30 del corriente en
Aquí se compran los sombreros y gorras 
Ts* j j  * u j 3 , 5para c&balieros más baratos que en niagu-
Pospersos conceptos han ingresado hoy Ina otra parle. Especialidad en cordobeses 
en esta Tesorería de Hacienda 251.566 80 í de camisa. ^
pesetas.
Por la Disección general del Tesoro pú- Para ei día da los SantosCox'orxfia fúLa®br’@fliJubiioue en el corriente año, | la cual abogó en un tiempo nuestro querido I el Sr. Pérez nos expresa que nada tienen f blico ha sido concediá* la devolución de 30 : ** rendAtT
juDiique eneicoi s .....  —  director doa Antonio Fernández y García, fqae ver ni ia propiedad, niia empresa en peaetas á los señores Vives Hermanos, porExpedir los certificados que interesa don , . - i - , . . ,
Juan Martínez Velasco, vecino y concejal | El Sr. Ponce trabaja porque dentro de | lo que ocurra en la vía publica, y que cení el impuesto de Aduanas, 
del Ayuntamiento de Albaurin de la Torre, f dicho correccional se baga» Beparacioasslrespecto á los retretes del coliseo re en- 
Y aprobar la solicitud de don Antonio; para los deliocuentes, como aeímifimo se |cuentranBíampre en oerfccto estado de lira-1 El Gobernador civil interesa al Sr. Dale- 
García García y otros eonct-j ales del Ayun-i dote á la prisión de cuanto sea necesario I pieza, no siendo cierto que ios concurren-|gáño sea admitido el depósito de t62.23 pe- 
taraiento de Sedells, suplicando »e les le--para que puedan practicar algún oficio. |tes á ios espectácuioa del mismo se vean! setas á don Migoei Castañeda Rodríguez, 
vante la respofisabilidad por débitos de| Esperamos que todos los maisgueño«| precisados á salir á ia calle porTa falta de |éomo representante ea esta capital de la 
Contingente de 1902 y 1905. I coadyuvarán ála felicísima idea del eonceJaiinarios. | Sociedad Luz eléctrica de Cañeta la Real,
* _____ I jal TfipnhHcano.» ’ | Cstssatts «d® En la del dis-|importe dei 1 por 100 del presupuesto de
i  Nosotras tembién esperamos que si pérai trito de Santo DomiBgo fueron curado».
Ji.i/C/Alv/xl%S^ f establecer el eorreccionsl de niños eiila| José Fe:^náadez Miilán,da una leve conln-
Sltuado en calle San Juan de los Reyes forma lógica y racional que pretende el se- |sióa, por áccidente dei trabajo 
Dúm. 10 próxima al CAFE LA VINICOLA.; ñor Ponce, nuestro estimado amigo, no se | Antonio Amada Pozp, erosión en la ca- 
Esraeraáíeimo servicio por cnbieitos y á basta el Ayuntamiento, Málaga entera s«-
^brá, como otras veces, contribuir á la rea»
I lizRción de tan filantrópica idea.
Iss obras para el transpórte de energía 
eléctrica desde Cueva» del Becerro á Arria­
te y Ronda.
lacerta.
Economía y confortables comedores
fbesa, per caide.
En la del distrito de !a Merced:
El Director general de Contribución es. 
Impuestos y Rentas comunica ai Ss. Dele- 
Antonio Vs^ Giréis, de hemorragia por |gado haber sido concedido un mes para to-
i
f M A Q B I l A S j  1
d® pino 4®lHoFte..dQ$iui^pst-, 
A m éj»lo a^  •
'PaI a CONSTRUCCION Y TÍfiTLEÍfl
[ipLEJ0SfleTl¡lOEfi!lSiS,TiBL0IIESniBLO8ElLLiS;
FABWOA SÍE ASBEa4|t¿̂
I : í. JVÉNTAS AL PO|ttAYORfY MÍÑOI" :&■
Sobrinos 2eJ,Herrera Fajardp^^
' CASTEUR, 5.-J53ALAOA
Novedades envestidos de lana para 
Señoras en todas clases y precios. 
Extenso surtido en boas. |
Pañería para G iballeros en toda su 
extensióo, artículo acreditado de la 
casa, tanto per su calidad como por 
lo'reducido de sus precios. . . lUf»'® 
Gran surtido en Aifombras de to 
das clases del País y Extranjero.
se enseñan por método nuevo y perfec­
cionado con el que ios discípuíos apren­
den en muy bseve tiatapo; m#
Profesores extrangeros
Se dáblscciones á dcmlciíio y ea 1» 
Aeademm Internaciensl de lenguas vi­
vas.
MORENO MAZON, 3, pral.
Q a : ’: y  ^ ^ s t a t a - x a n t  
i s A  I . O B A
M AH Q U ES CSALiaS _
l É
fí%z% de í* Constitución, -fl- MALAGA 
OabiertOde dos pesetss bseta Ua oineo 
de'S% tarde.—Do *re» pesetas ©n adeiante a 
toüsa bor*s,~A diario, MacarroHes ála 
N»üoli*ana,—Varíáoióu en el plato aei oís. 
—Vinos de las mejoro* mareas sososidas y
prioiitívo solera de Montilla. ,
£ «lap iio iM o




Venden con todos ios derechos pagados, 
Gloria de 97» á 32 pesetas. Deanaturalizado 
de 95« á 17 ptas. la arroba de 16 2{3 litros. 
Loa vicos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas De 
1903 á 6. De 1904 á 5 3i4 y 1905 á 5 li2. 
Dulees Pedro Xímen y maestro á 7,50 ptas.: 
Láfsimft desde ló ptas. en adelante.
La» demás clase» superiores á precios 
módico».
De tránsito y á depósito 2 pta». menos,
TAMBIEN demos caiie Somera 3 
y 5 con vistas al Muelle Hereáia y con agua 
eiév da por motor eléctrico.
i:ai©*'ií©ffl©: a .l»m ® éí«í E í
i l
B irra por completo las 
atrnufi» dd ro«tro, des­
truyo los grano» bartv 
líos, peca», manchas etc. ctoj 
Vanta; Antonio Mermóle]o, calle de Guna
da y Droguería Modelo, cabe de Tornjoa.
RepressBtanta en Málaga O* Gaspar fU>me 
so Campillo, Carmelita» 17 pim ̂
8e GODfeccionan á precios económicos toÉ  ciase de trabajos do imprenta d ir i íf ip s e  a l  a d m in is t r a d o s *  d o  ‘‘E l  P o p u la r ? j  d o n  En riif^u e  Q a su lla y  M á r t ir e s ,  IP  y  12»
- ' ... ± » Í Í I É
r
Basiani
- .. : M sA
M ié r c o l e s  3 1  f i e  O c tn to r e  f i e  j , 8 0 6
| ? l S T ! L L ñ $
(Balsámicas al r̂eóéotál)
Soa tan (sBcftces, qa« atia ép lî s ^áSs
ríbéldés consiguen ptií Ib pjíiiiib nn gfáh áíivío 
* JvitaQ ál érifsíslib léb trastornos i. que dá In*
m&ñ que «e debe combatiiásangrñ y faégO i llitOiift áet ínáíííía geseMi ^a«fidido le-
el bloque iibe?&l y ceeai en la política delcientemente, .......
beijeveleneia que se poso en práctica mien-
itas loafgobiexuoa se ateniOn á las exigen 
eks é imposiciones de la opinión consasva
áó|̂ 4
Pero aboira que se ba aírefido un 6o 
blerno
V V--— A /. ---J-----  iUUO livVDiau d&UbUii&ouv» pvji ox -iruBô uvü
ciénto treinta y cinco voto», ya e» 
«na «uradón radical». ^ tio  cántar.
Hasta aquí Maura venía gobernando sin
 ̂ ivémente coniusioaéd^ ea ir mano cífracba, 
i Pelipe quedó dótenid© en. la pisveocíóJi.
I D «  v la j » .  — Efl el tren de las nueve y 
Í l l f i »9 a  tftÍMPlcid&ái ! cinco de la luañsna salió »yer para Madrid
«ti eai61,did ©©m»M®a j ¿iyecíor de El Nacim&h í>* Adolfo Saá- 
l®s médicos lo re€{^% y el pT̂ Ií<íO ^Otr®z de Fígaeroa. 
aroclama como el medieameíiío más eficaz | gj eorrjio gsnesfil qe® llegó á las seis
La nueva disposición abaron extediá 
mente los delitos de imprenta.
Cenado
preside Montero Ríos.  ̂ ----- --- ---- --------  i — — „ -----  . tn «
1 A A  ̂ Aplázase el debate pianteadb por Goll&ñ-i; V poderoso contra las GALEMTIJRAj2) y y treinta, regresaron de Villanarta D* P®"
■iíoM Í6« Mrtln),z vvrr.imS •^mitlándnl. I -------‘  •‘‘‘ “ í ' ' * ” '  IM .otM Dolltlc., h«¿»«oue íS J» ctaM *  ísbres iníecciosM. Nmguní y ¡iii,y  D.‘ PHw J D - * T a H » .
«ulMiísao. M el • “ I  í« »B a a íi. .e í ieefMta má« rápido y so- ü j m I  D. Ssíoío Rsii».<o,
^ «iriRA AiAa^ ««S _ »  . . . .  - . > 1?* Ds Tángflr, D. Loieflao Víctor SempíúD.
De Madrid y Granada, el nuevo AMeada- 
tario de ios CónstuBO» on Málaga, D. Anto­
nio Arriero.
Da Granada, D. R&faol Torres Bsieña. 
ILu «seaadi!?«'-~For referencia» par- 
ticularas álcese que hoy iiegaíáa á auaetro
co®gpe»o |encall£i®íí Dgarte Baiiieiito?,,Z6
Preside Csn&iejss. * »  . . ■ _ . . .
Inex-tcla Eiafh Tíirde atacado elemento» 
hoíijftdcs Antequera imparcialidad infor- 
mñcionss pubiieadas Di?rio reconocido to­
da ciudad.—Pínor. _____t̂iMAHAJanffBWó
precio: UHA peeefo e^lo
Fanssda y Dtogaéfiá di PÍÍAÍ'!Q®Bb® 
P®®t8 éSi Éi^á— ,
nu­
il» Fábrica d« G m »« de Hierro, calle 
C'‘'í¡ap9ñííi núm.^, es la que debe visitasae.
SO í)Oí 100 de economía obüéne el que 
Tfrapio, pues son pífelo» ds íábiiea.
p̂iyiiawBSrsiésri *is'SW‘>r>Vll''/'iiÍliíaíÍíni
P a r a  c o ir ip ra rJ a s  ^  ^ 
t n e jo r e s  c o n d ic i o n e s  v i s i t a !
(lEP IO lO  P
P e p r o v i B C i a s
30 Octubre 1906 
De JFeirffól
Huelgan los obreros albañiles por negar­
se á atender sus solicitudes el contratista.
Éste se propone émpléa* en los trabajos 
soldados del regimiento de Zamora que han 
practicado el oficio.
P e  Yíftienela
Esta tarde ha circulado el rumor de que 
en el momento de verificarse el relevo de 
los dependientes de consumo, éstos se de- 
clsrarian en huelga.
£1 Ayuntamienlp se ha reunido en sesión
las re3pón8abiMdaáss del' podes y. daba á 
lo» píSiÉeS ¡m «'¿' qusito?, mas etivi-stade 
de que no se le ha pedido úUimaEtoaie para 
lo»' protestos'democráiicoe, diapón.'ís.fî  á 
derrocar al gobierno, lo cu&l demuaaija que 
!as aituacloises libérale» hen vivido basta el 
presénte pidiendo Is venia todas las maña- 
nss en la c&lie de la Lésltaá y que la boj» 
no se ha me vldo áel áiíbol pia la volunta 4 
sópréma de Maura,
H en vista que \m hcjfr.s se muevan ya á 
meroé.d 'deí: viento, Híiura snuncia que se 
opoadíá á 6g& coríiéisie y despeñaré &i gü- 
bieroo, haoieTUto qoe arrfeetre éste: en au 
eaida, .todos los pitoy-fctos que la opinión 
ha acC'gldo;c<U'i aifiipstifts.. ■'
Mfeaimí®®»»
Eu lo® tícenles poüücoá, áeoíaise anoche 
qa» aún cuando López Domíofuez ha mejo­
rado &ígp, )a circuneUíicias da haberse ob­
servado ea éi un alarmante estado febril y 
de otra p^rle bu avanzada edad, juetifiesn 
ios íemoreB que sus amigos abrigan de que 
lo» rigores dai píóximo invierno le impoei- 
bilitarán de llenar cumplidamente le» de­
beres del cargo.
€^&obo>
Ál decir de MI Qloio, probablemente con­
tinuará hoy el debate aobre los tratados 
que planteó Sala», ¿aperándose que quede 
firme el principio conetitueionat de qué 1» 
reforma da la segunda columna del arancel 
sea llevada á las cortes antes de utUizaise
Laméütssñ Colkníes de la prcfarencia|^ía. - r
que disfruta la Cámara popular en todas las J Precio de hrcajafipes«l»s. Depósito Len- 
sueatipnes. | toral, Farmacia de la calle de Torry^
Apruébase el dietamen exigiendo dater-1 esoeo 2 Osquina á Puerta Nuevd.- !̂ 
minadas garanlk 8 para la exportación de t ^
“v t r . r í :  ...-áá, Sb alpila un sepnile, piso
Tes&tpo Cr«'fvaBÍ®8 
El cartel de anoche no ofrecía novedad 
alguas, puse
Asiste poca coDcurrcociS. |
Romeo censura ai gobernador da Gftna-| 
rias por deterev un teleparaa dirigido ais 
alfaide, califi-iando este proceder de pola-1 
cada. i
Romaaonss contesta que pudo haber in­
juria.
Álegret lamenta que en V«Ils se halle 
preso un individuo pos recaer sjobie él »os- 
pechas de carlismo que nó se han compro­
bado.
F é M x  S a e s i s  C a i i r o
Recibido los artículos da Tempo­
rada, esta Gasa lo pone en conocí 
miento del j>úblico en general.
En dicho establecimiento hay ex* 
posición permanente en los aparado­
res é infinidad de novedades en algo
Lnque promete icformarsé y dice que elidón y lana, artíciiloS de caballeros y 
cAjliemo no le preocupa ál Gobierno. I géneros do puntos, ofraeiendo esta 
Monte» Sierra pide que se establezca Ia|casa coiño es costn.mbre precios mny
comanic&cióa tskfóaka con Almería.
Dávila contesta diciendo que sa prsocops 
de dar á las provincia» cuantas mejoras 
pueda.
Llorení hace notar slgOnaa contradiccio­
nes de la circular de Luque y en el proyecto 
de reformas pobre retiros, pos la edad de 
los generales y asimilado».
Se entra en la orden del día.
Dlscútense los tratados de comercio.
Sala hace constar que no se trata, como 
ha supuesto Navarrorrevertey.ds unproble-
I ven ta josos.
^SASTRERIA
Sa confeccionan trajes, abrigos y 
toda élaíse dé prendas para caball® 
ros.
los F y el ^rinessa ds Asturias,
A  © 3?®saá»íl«.—Ayer salió psra Grana­
da el cfecuadrón de cazadoie» de Vitoria nú­
mero 28, que llegó á Málaga anteayer, pro- 
eedeníe de Algeeiras.
La fuerza marchó por el camino del Gol-
menar, , ,
VA®smt®«i.-“ Se ..hallan vacantes los 
registros do la propiedad de Inca, Alcoy, 
Astorga, Aliaga y Santa Cruz de las Palmas.
N u »vro  correo,
general llegó ayer de Grasada, donde ss ha 
examinado de procurador obteniendo li- 
S i r n o t a ,  el apreciabie joven D. José 
Luis Torres Cano.
Reciba nuestra enhorabuena. ,  ̂ ,
H ot® !.—Ayer se hospedó en el Hottl 
Victoria D. Diego Grau.
Víasín&t®.—Por if^uncift del que la 
desempeñaba, se énenehira vacante ía se-
______   ̂ lo formaban obras ya repre-
señíadás* po? la compañía qufi actúa en 
nuestro primer coliseo.
Los intérpreáea fueron muy aplaudido!.
T sa itro
A las secciones 4® anoche concurrió bas- 
iaata público, que premió coa su» aplausos 
la i&bor realizada p or los artistas que des­
empeñaron la» obrria qoe integraba el pro­
grama.
¿ O B é
M É  © lÜ O - b iH U  A AHf o
Erpeciaiista en etifosmedade» de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, eifili» y es­
ta mago.—GonsuUa. da 12 á S,—MOLINA 
LARI03, 5.~Honcrarios eoaveneioaales.
veda4 AO pesetas.
paralas negociaciones y siaobligar al p a r - | n a c i o n a l ,  lo que se de-|
lamento á que las consienta cuando se 
presenten en forma de ratificación de ici$ 
tratados ya convenidos.
i n i c io  CE U  HOCHE)
D e J ln taqu e^a
■ (Da NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
30 OatabíO 1906.
,Ea honor á la verdad manifiesto que 
Francisco Busno Eeeaño transmitió á mi
Becíeta á fin de tratar del asunto,acordando presencia á Villar Ortaga ei recado del al- 
facultar al alcalde para que conferencie con caldo amenazándole de muerte si en ei íór-
el Gobernador y el Gapitán general al ob­
jeto de acoidai medidas que eviten elm(& 
íüíSi
mino de véinlícüatro horas no abendoaaba 
la pobláoióii de AntequesSí—CANO LUNA.
«
* *
30 Octubre 1906, 
Léjpeas OossiiKjgaez
El presidente del consejo slgüe mejoran­
do, poponiéadose reanudar desde su demi- 
cillo las tareas del cargo.
En el caso de qóe recayera, cada suceda- 
ria de lo que vaticinan les conservadores, 
púés dentro del partido liberal n&y, quien, 
con acierto, cóntiouaría »u obra.
I/Stbov paelsm eBtftvIa 
En la diseuBión da los proyectos presen­
tados en siabas Cámaras intervendrán va- 
Ho* dlpúíaSóS dé la minoria i^oMmñ&om. 
ia los  de Hacienda haránlo Oima y Ür-
xíiy. !
Sa dice que los republícácos nopareesn 
dispuesto* á secundar lí 8 planes del Go­
bierno respecto á iaa leyes écosómicas.
Uno de loa diputado  ̂más earseíSFizsáos 
áe dicha qiiaoría djjo anccíie qfle ios pro-̂  
yectoa de Hacienda habían nacido muertos 
y que nsdie logrará levantarlos, porque su 
su aprobación'sería tanto como contribuir 
á aumentar el hondo desasosiego que se 
siente en las, clases humilde» áíc&nsa Se) 
eucarícimieiiio de la» subnisteocias y de 
lop monopolio  ̂de, la sal y del azúcar.
Debe también,observarse que dichos pia 
869} además de no producir ningún benefl- 
6io al Tesoro, habrían de enca-jecsr los re­
petido» arlíeulo», ya bastanto elevado» en 
la actualidad.
No se debe por tanto admitir, ni en hipó- 
teglo.qué puedan aprobarse, pus» sHo equi 
valdría á suponer que en este país se hs 
perdido toda noción de interés general.
Kefoiímais mliiU&ses 
Asegúrase que Iss reforma* militares se- 
lán objeto de amplia y minuciosa informa­
ción pública ante la comisión respectiva, y 
se cree que habrán de rsotificaíse grande- 
menle, por efecto del aumento que se daiís 
al capitulo de clases pasivas.
A gen te  pellgvpao 
Hace días llegó á Madiid Mr. Guy Boí- 
nión, individuo de nacionalidad inglesa, é 
quien suponen persona conocidísima en In- 
' glateira por sus ideas peligrosas.
Parece que trataba de hacer una campaña 
de agitación en Madrid á favor del director 
, de la Escuela Moderna, Sr. Ferrer.
La policía española, avisada por la britá­
nica,le déiuvo media hora después de arri­
bar á la corte, conduciéndolo hásta la fron­
tera francesa.
Es de premmir que le hayan encontrado 
documento» de importancia.
Sobre este asupto guardan en lo» centros 
oflolfiles la más absoluta reserva.
Síálftga-Antequera 30,16.
Sociedad culta añtéqcteíanft protesta enér­
gicamente ai conocer amenaza contra di­
rector ÍHario Tarda por Alcalde ciudad. Hs 
pioduoido ináigaacióa Ulegrsma remitido á 
ese Gobernador civil y púbiicaáo por Unión 
Meromtil y PopulaíI desmintiendo hecho» 
confirmados por toda Opinión antequerana 
cuyo eBCl&recimiento encomendado tribu- 
flaies. Aseguramos bajo palabra honor ser 
cierto Sf. Bueno Eí©&ño t?aasmitió Sr. Vi­
llar Ortega amenaza Alcalde, afismándoco» 
después la verdad dé ésta.—Xííncs.—Cá­
mara. ~'i2fií«a.-García. — Gálves. — Bar- 
doDé—Ferrar — León y Leal.
muestra por el interés de Extremadura y 
la petición, de Mlufioa Chaves, referente á 
que 89 denuncie el tratado con PortngAl, 
pqr considerarlo dañoso para la ganadeiía.
Freciss, termina diciendo, vioibles ven­
tajas para la agricultura y lá industria, y 
contrariamente que no se hagan tratados.
Navasrorieverter contesta qu sin los 
tratados moriría la sgriculturs.
líáczo interviene para pedir que se pro­
tejan los interesas agrícolas y para abogar 
por los tratados.
Salas insiste en que loa tratados deben 
hacerse aegúa la fórmula qua adopte el 
Congreso..
ü g ra v a d p
El magistrado don José Ortega Morejón, 
se ha agravado.
La inflamación crece, sifíiendo el pa­
ciente agudísimos dolores.
Loa diputados aoUdaiÍBtae celebrarán 
una reunión para tratar de ios medios de 
insistir en qué se derogue ia ley de juiia- 
dicéiones.
Isafas>maeléa
La comisión de consumos acordó abiir 
una información durante quince días y por
diti-
Ábrigos coBfeceioaados, última no-lcretaría dei^  ’ * la, habiendo sido nombrado interinsmente
el oficial mayor D. Baiaardo Andrades Rei­
na, con arreglo al ast. 30 de! Regimentó 
de 14 de Juuio de í 905.
Se indica para ocupar la vacante al fx- 
aleslde de aquel pueblo D. Juan R. Moreno 
Garraeco.
d® 9.40 á 9 651 Por*«ae*2afia lo®o.—Pdv é8C6naeli- 
de 27.56 á 27.65isav en la calle del Cañaveral fué anoche
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien, en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) ai contado?I JUiJU/iaiiCAU/d wjjLhCku.v»«
I En Alsmia míiao alos españoles |
H o t io ia s  ló g a le s
M áliaga
; Día 29 DE Octubre 
F&rís á I f t .
S*vtata. * d é l j lo i í .M s já e ’teaiio en la prevención Juan Guevara 
Día 30 . IMartín.
?Arisá la Tiste „ . . de 9.50 é 9.80¡ V ls j® ? o «. — Ayer llegaron á Málaga 
Londresák viste. . , d®?7.57á 27,66|loa siguientes:
. M  1.3B i  ‘ f  Roa,i.ue,. don
f  Motil. D- Antonio MmoIo. I>- Dortd
Joaquín Aceña, D. Eduardo 
___  ̂_. Bartolomé Sáochez.
, , ,1 . ' B O aíc l» d® wn ® »b*ll®o““ Anoche ca­
uca abundfenta lluvia. ' I,. , I yó dai caballo que montaba un sujeto 11a-
No ocusBió aaí, sin embargo, puea baciar Pérez, ocasionándose una
ks docej^media se desencadenó úú aiv®|ĵ g jg ,egi5ñ escsotal dere-
haraeaaa^quearratóólasnub6B,aunquel“ «*; ^̂
sin desuekr por completo el firmamento, i  p’ggp/és de recibir auxilio facultativo en
Una casa servidora suscrita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indícate, puestos en su 
casa sin que tenga usted.gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Gaba- 
hero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
EM PS^i A f f lA í iA  EXP0PTA30RA A lO U ) F I f f i
Berlin 8. W. 48., Friedrifihstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo dé correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
Las fuetes rachas hacían muy mólM^  ̂ ¿8 la Mer-
y teáaaito por *i Hospital civil.
ds el interior de ks habiteciones semeja 
ba el ruido del viento el fragor del impe­
tuoso oleaje.
A ks cinco de la madrugada, hora en que 
cerramos esta edición, el tiempo había ce 
dido bastante.
— Por enfermedad da! pro 
feeoí D.jÁntonio Oliva, »a encargará du­
rante algún tiempo de uno áe lo» íIús cur-
H effld a  © »B a »l, — Al coger anoche 
una pistola del cajón de la cómoda la seño­
ra D.» Vicenta Piedra Lasfalle, tuvo la des­
gracia de que se disparara el ama, osesio- 
nájadese una herida en el dedo ínSice de la 
mano izquierda, de pronóstico reservado.
Conducida á la casa da socorro de la ca­
lle de Alcaz&bilk, practicáronle la primera
Mc.il0 PM.tomulM0b«e..aci0« 6.  j  áW  .o .d . lengM en Mto SOeleJídieuie,
gíí onaciecaíwféios AjanlamtóaSo. da la«|Eson6miea^de Amigo, del Peíi, D. Maslla| m '«lt?& tada. ~  Afee
30 Octubre 1906 
. . ....
Por efeeto de un choque fué echado á 
pique un steamer alemán cerca de Tastigoe- 
vfln, pereciendo ks veiaticuatao personas 
que lo tripulaban.
¡>9
Hs llegado á éste puarto un crucero 
francés.
capitales de provincia, psegqntándoie» có- 
ao aplicarían la ley de SuvreBión en el caso 
supuesto de que se hubiera aprobado, 
i;^® ®@ffs?®oes
Se ha decretado que los carteros lleven á 
domiciüo lo» pliegos da valores hasta la 
concurrencia de mil pesetas.
«i®
Vega del C%sülio,
£ i  di®
Día 28
30 Octubre 1906. 
Ht® C á fil»
Alístase el Princesa de Asturias para 
marchar á Tánger  ̂ .
Anlea va á Málíga para recibir á la es­
cuadra inglesa qnecemanSa el principe he­
redero. ,
—Han pasado el estrecho con dirección 
á Tánger varios buques ¿xíraBjeros.
P®
A la una y media entraren en capilla los 
reos de Peñ¿fior.
Lopesa se muestra decaído y lloroso.
Aldlje firmó inuy tranquilo k  ejecutoria.
El primero escribió, varias cartas á »u fa­
milia. ■
La guardia civil vigila lo» alrededores de 
la cárcel. , .
Cuarenta y ocho hermanas de la caridad 
recorren las calle» pidifndo.
I por 100 interior sonted©,». 
I  por 100 amortkabk...«í...= 
Cédulas 5 por 100......«...«¿.f»
Gédqias4 por íO0....
Acoioaes dél B&nco España... 










b » «  sfis elsMio al mioi,t3íio de Haeiín-|Agallaí, I * '
áa ei informe que el Sr. Navarro Revertarllksta pasillo d
ha solicitado de la Asockcióa Gremial delUpmingo. i»- aa
Criadores Exportadores de vinos al contes-l qu® p®íja. A
lar al telegrama que dicha córpoiadón
diíl^6^<hase días reclamando contra Palma
perteiéksquese infletan al comercio d 6 ¡ í f  f  
exBOrtallóa de vinos en el proyecto de al-
MARQUES DE LARIÓS, 8
Café superior da Puerto Rico, aclo ó con 
leche, 20 céntimo».
Aguardiente superior de Rute, 10 cénti­
mos cortado. . . . .
Cognac superior, 10 céntimos cortado.
Chocolate y Tostada, 45 céntimo».
Cerveza Cruz del campo y Cammani, 15 
céntimosbock- . , .
Lo» rico» Sandwich» de jamón, a 15 y 
20 céntimos. , , „  *
Además, dulces, vinos y demis licores» 
todo de lo más superior y económico.
La rica leche de vaca suías y holandesa» 
60 eéntimoa litro, 30 medio litro.
No olvidar ks sextas.
BAR PARISIEN





cohcjles que acaba de ser leído á las Cortes.
sW v lé i® ®  msffitim®®. — Por el 
Sr. Gobernador civil ha sido enviada ayer 
al mbiaterio de Fomento la contestación de 
estaHociedad Económica de Amigos del 
País al cuestionario sobre servicios maríti­
mos^
Xibffi o®m«at®J?i©s.--La entrada en 
lo» cementerios de eeía capital durante ks 










Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desda pe- 
ietas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la GénOvesaá pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
......... .............................................. ü n  t©l«®ffama-NaaBtro colega Día-
y Difunto», será libre, como fué el paB»do|río da la Tarde recibió ayer, deapuea de ce 
año. '
caua.ándole una contusión en el brazo dere 
cho, que le fué carada en la casa de socorro 
de k  c*lls del Cerrojo.
El cariñoso marido fué preso por el guar­
da paiticakr José Galán.
01Imatol6gl®ffl.—Eo k  Ercuela 
de Comercio se reunió anoche la Sociedad 
Propagandista del Clima, tratando diversos 
asunto» eoncesaient.éB á dicho organismo.
i - I 
ce-1
Las obras de exorno de panteones, ni 
choaiy zanj&s están casi terminadas.
H áéT®  ©feff».—El joven maestro com­
positor D. José Gabas Qaile», ha terminado 
una BOtable partitura para k  zarzuela lita 
teda Da virgen de Utrera, original de don 
Antonio S&enz Sáenz.
R ® y «íta .~ A yey  disputaron en la ca­
lle do San Lorenzo, Felipe Oñate López y 
Antonio Martin Martín, resuirando éstele-
ir&áa BU edición, por cuya causa no pudo 
publicarlo, el aiguiente telegrama:
Málaga—Anlequera 16-1906.
Producido indignación telegrama Bonete 
publicado Unión Mercantil Popular;confír­
mase hecho información te’atiflcái abierta 
juzgado Instrucción depurar hecho» apor­
tados «umario. Extráñase opinión no haya 
saoendido Gobernador Alcalde AntequeraT\»_
saldrá el día SI da Octubre para Mslilk,Nc- 
mourá, Orán y MarseÚa coa trasbordo en 
Marsella para io« puertos clel Mediterrá­
neo, Indo-China, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia. ’ ,
£U vapor transatlántieo frahoS»
saldrá de este puerto el 10 de Noviembre 
para Rio Janeiro, Santo», Montevideo y 
Buenos Aires.
Para carga y pasaga dirigirse á su con- 
Infómacione» publicadas Diario Tarde, | signatario D. Pedro Gómez Dhaix, calle de 
cíestííimae, asi afirman pueblo Antequéra. | Josefa Ugarte Barrientos, 26j MALAGA.
®?S55̂
 ̂ JBltHiae
Ajír se dijo en el uongreso quedos di­
putados cataknes y los de otras provincias
30 Octubre 1906. 
Coxifi®Jo
En el domicilio del Sr. López Domínguez 
se jeunleíon los minietaos en Consejo.
Despuéi de cambias impresiones ac0Jd%- 
son «i asseglo parroquial d® Gí&nads; l«í 
secempensas que hsn de eoneedesse á ios 
salvadores del/Sirio, y k  modificación del 
jeglamento dei trabajo do ks mojeies y ni­
ños.
Lis® eonaiaiOBS®
La dal tratado hlspano-alemán conlinúa
I el estudio de los arapcsle».
' La del juramento ha dictaminado refor-
induriiiales piensan reunirse y có^»titaiy| mando ligeramente la redacción del pro- 
un bloque para defteder los iotareíe» quegyaeto
218 ItA nk|okita LlSÓj»
LÁ sbJIoritá libón 219
tapregenkn y á fin de impedir que se alte­
re y perturbe la buena doctrina e n xpateria 
arfincekiia.
tUl Eilbevffil»
Según dice este periódico, estiman loe 
conseivaáorss que cuanto más tiempo tar­
den en gobernar, más dificultades han de 
ofrecérseles.
Juzgan que tropezarían con mayores pe­
ligros »i volvieran al poder dentro de un 
semestre, que dentro de una seman«,y pre­
tenden evitarse algunos de esos lieegos de­
rribando inmediatamente la situación im 
perante.
No eon floja»-ka contr&riedade» que ahe 
ra encontrarían-los conservadores lanzan 
do al arroyo y en medio de la muchedum­
bre ks dos bomba» que constituyen el 
projecto deaücckcione» y el áa supieeióA 
á pesar de lo
D® soasonmofl
En el Congreso sa ha reunido la comi­
sión dict&minadora del proyectó de coaan- 
mos, constiíujéndoae y nombrando presi­
dente á Azcárate y secretario á Cantos.
F a  o í gato
Dice un periódico que Maura, no ambi 
clona el poder; por el contrario, Beiía muy 
gustoso áe que los libéialeaf resolvieran k » 
importantes cuestione» plsnteadas.
IsacóssapatSSJiitdia^®® 
También se ha reuDido la comisión de
incompatibilidades, dktaxBios»fio í&Tora-
blemente y por mavoria da votos los easoe 
relativos á López Oyarzábal, Aura Boro- 
naí. Montero VUlegas y otaos.
Lo» representantes de la minoría conser­
vad ors, Diez Cordobés y Osaorio anuncia­
ron voto particular á los anteriores dictá-
del impuesto de conaumos, «  — 8 menea
cual quieren ganar tiempo y se disponen á| ifL jf gestante de lo» republicanos, se-
TivciAÍnHftv an vriAHu átl nnifAV. Í9 :_  ̂ „ • />____précipltAi au vuelta al poder 
La actitud de Maura parece resuelta. 
Díceste entre sus amigos que ha llega­
do k  hora de que el partido conservador 
active sus preparativos de combate, I
Parece que Msuia escogerá ei debate po­
lítico para hacer saegre. ^
El gobierno va dilatando esta últ.ma 
cuestión, prevaliéndoes de que los repubii
ñor Ñongué», no quieo firmar los dictáme- 
ne» ni voto» particulares.
Vfi»J® d » l  r » y  
El viernes marobaráa los reyes á Málaga 
para saladar al principa de Gales y al tío 
de la reina Victoria.
Lc8 reales viajeros visitarán la escuadra 
tgleaa, regresando á Madrid el día 6.
VUO-...Í-, i , . . . ' 7 ^ ' * r : ‘:C.;:::rr;,"|iDon Alft>n40 progegniiá el viBjeáLachar, 
canoa no lo bí¡a planteado, no o ante de| que los reyes vayan á
anunciar Salmejón que á la reapertura de| OihvAli£>'- con k  escuadre.
Tíunbién es fácil que e»sb» planes sufranks cortes lo haxí,í. t, wAnfi*Eacosa decidida que k »  consñTvador«B | «-^^"^^^^
-lo plantearán el lunes, si los republicanos «-* v. 1 « w-
no lo verifican en la presente «emana. i
Mucho» significados mauíista» procla-| 11 jueves ae publicara k  reai orden acia-
—¡iVhl—dijo el banquero comprendiendo.
Hubo un momento de silencio.
—Voy á hablar claro—dijo de repente Alfredo;— Porque 
para entenderle ilo hay Cosá como comprenderse, y si yo 
estoy aquí es porque tengo inteneiún de salvaros... si po­
néis á ello un precio, como es justo... si no, no, y todo que­
da concluido. ic jf - 1 1 t
Julio Meran cogió una silla, la acercó á su interlocutor
y sentándose en ella le dijo:
—Os escacho. ^ _  _ _ , ^
— Comprended bien la situación. La señora de Cszac 
sabe la verdad y ha encontrado 4 su hija. La Señora de 
Gezae cuenta con el apoyo de un hombre muy poderoso y 
muy tunante. Latáis perdido, y perdido sm remedio, si no 
obráisantes que^ellos y sino pdmpráis mi amistad. Esto
^^Alfredo^eM^ después en otros muchos detalles que ya 
conocemos sin decir nunca ei nombre de Luis del Glam 
ni el de Lisón y teniendo buen cuidado de no pronunciar
ninguna palabra que pudiaso poner á Jubo Meran sobre
la pista del barón ni de las dos mujeres. _
—Ahora bien, si después de haber combinado tan per­
fectamente todo lo que puede perderos, vengo á descubrí­
roslo todo; esto es señal de que no se me paga bastante. 




—¿Estáis loco? . , . ,  1*  1. «
Preferís perderlo todo y también vuestro honor?
Juiío Meran permaneció en silencio un momento.
—Bueno—dijo al fia. ^
• —Ya sabía yo que acabaríamos por entendernos. 
—¿Pero qué seréis capaz de hacer por ese precio?
—Todo lo que queráis. ' , u.,kí
Julio Meran se levantó y empezó á pasear por la habi­
tación reflexionando. 1 x i„;«
Estaba repugnante, porque en aquel momento se leía 
en su descompuesto rostro toda su alma que era rnuy isa.
Alfredo le miraba de reojo, y como buen conocedor que 
era, hubiera podido decir en alta voz lo que el otro pensa­
ba interiormente. . j  u
Así transcurrió un cuarto de hora. _
Alfredo había hecho y encendido un cigarro, esperando
pacientemente.
De repente, Jalio Meran se detuvo delante del que hacía 
un momento era su enemigo y ya era su cómplice, dicien-
dole:
-Se necesitan dos cosas.
—¿Guálás? .
— Que desaparezca esa hija qué yo creía perdida para 
siempre y que asta vez desaparezca para no volver.
—¿Y qué más? , •
—Que desaparezcáis también de manera que no sea 
sible servirse de vuestro testimonio.
— Gon mi millón... y un asesinato, porque un asesp: 
es lo qtie pedís á este pobre Alfredo... Estad tranquilo; me 
iré lo más lejos posible, haciendo de modo que no se vuel­
va á oír hablar de mí. /
Los dos hombres se acercaron más, ana y hablaron en 
voz baja más de una hora, como si temieran oirse ellos
mismos. , , , j  _
Guando se separaron los dos hombres, Alfredo parecía
muy satisfecho. u
Julio Meran, al quedarse solo, ocultó su lívida cabeza
entre sus heladas manos,
—¡Todavía un crimen! —balbuceó.—Pero esta vez es ía 
fatalidad quien me impulsa; ae trata de salvar el honor de 
mi propia hija y escapar de la vergüenza y del presidio.
BO» «i0IÜ!Oini DliSIAl
T
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GONOSAN
J Viasít aacítra» SnearsaUs.gsra «xaai': ASÍ 10» coraaaog de todos ostika:
Se toiuai fácilmente sin dejar ŝ bor repulsivo y sin influir perjudicialmen- 
te en el canal gastrodigestivo. i
Unicos fabricantes: J.D. EtEDEL, Berlín N. fundada en 1814. . 
^̂ presentación Exclusiva para toda España: ENRIQUE PRINEEN._Málaga.
«a^ess, pacto ets., «jseatftdos I 
BOMÉSTiOá BOBINA CENflA I,
ií  ®í!.i***  ̂j* “* asaploa ciiiverBalment# par» las fáBaüiaa. ea 
(«9 £S(sores d$ r«ps hianea. precdíB ée vestir y oír*» elEaSíap*».
ornas Compañía fabrü ^ g e ri l l l i  K  C iiS fíi enEspañaiAPCOCEyC.»w  V  ̂  w M , S ’acn3.E«al*s « a  la. SPEO'^laa.cla 2»./£3ü.l2hffSb
VIAS  U R IN A R IA S®®®®®®®®®®®®®®®a@®@®®®®»
Indas tria ea qte ae emplae la goBíar».
DESCONFIAD DE
la Emulsioa Marfil
JÉ Miel6s i Pfflfis g|9 sffliMlgs.--PMisSí! Ci®oge üiWi qoe se a frsÉ masa®
L A S  Í M í T A C l O N E S r ^ ^ T I m D ^ ^
l lA £ )A 6 Ay 1, Asa$®£, I
S, C a rrem  ® 0®J.aeí, ® 
VB&®aE-MAE*A«A, Mes*c»dt©í>©#, IT
L
Eb la Imprenta de este átari» 
ge vende por arrobas-
Los que suscriben, M édicos de núm ero p o r  oposición p isl H o s p ita l de la  P rin - ^ .  
cesa j
Guayacol
Ifílisrsí!® con Iceili pur® fii JJfgaá® á« Bscsís®, c®is Ppífíjffl®? til y son y Gmayic®!.»  ?r«uiá® «a la Capijlclfa ic Xltlaijr̂
ensayado la Emulsión Marfil de Aceite puro de muauo' 
»acalaa con Híposfosfitos de Cal y de Sosa al Guayacol, pudiendo apreciar los 
uenos resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padecimientos que por V̂íi 
eDiuüaa general y estados discrácfcos arraigados, es necesario el empleo de medii- 3¡!.J 
camentos que levanten las fuerzas y dominen alteraciones patológicas localizadas 
en el aparato respiratorio prindpalmeiíte.
 ̂ conste y á petición del interesado, se da este-.certificado en Madrid ái 
26 de Marzo de 1894. ’
José Sa lazar,—■ Is id oro  de B lig u e ly  V ig u ri.—J u a rii M . M a ria i^
____ __  D e p ó s i t o  O e n t r a l i  L a b o r a t o r i o  t o í m i o o  F a r m a c íá n t ie o  di®
^̂ ^̂ =̂ î̂ sBŷ ^MgBWMiMaíMB«miigaEajgK«»ifflaiBaî ea»i8amEiBB»3!gissesaaiga»aa8BÊ ^ ---- -----------------------
wa» A»w*nswjoo:«siwwwnBPOK*iTO!í3«w3»;;*»íurs»íaieĵ ^
(S u c s s o r  «Í0  O o n z á le z
=̂ ^*^^i^^^^^SaH^^BMjjwiaaaagaaBBgan»aK̂iaBBBa!aMB»HMBB«<wiaMiBaBaBBagaBi«!i8g^
Ó ^ © lc &  la i  ©tS.g|l<í^11i ® F  p ^ F t ®
A n ton io  M .
’a r ñ l ) .— C o m p a ñ ía----- -- . , - ---■»>_.____
Cospedal Tom é.— A lb erto  Fernández G óm iz.^^.
% a n ® lí. N o  t o i t i
. Fs>®®io, ® 8 ®TO&it@  p€sv> e®M »eo ® ®Fflfiea¿o,
S 4 ^ K C » E I L s© M Á *  ® iS  '^ © s s ite -s ia . l a
5»jnOT«í««Bm.«»n.»aM3ucwoatfTOtapjTOBM»»mE«r«M»â^
p w e i t ® s i .  í Í :® ^ t F 'I S Í F l0
del Doctor W . Scakano- 
witchz. A  los quince dias 
de emplearse y  aún antes, 
va  notándose un vello ca­
si imperceptible,que con* 
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor- 
nriándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras» 
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 





ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
l i O c i é n
C a p i l a F
Antiséptica
Barriles para uvas y pasas y
doble® funda® para barriles de vino® con arco» de bi6.Tso ó da 
«aetafio se venden á pTecio® eoonómxcOe.
Darán razón lo» Síes. Hijo» y Nieto de F. Ramos Téilez.-slffá- 
Isgs. V
22¿—mAhAñA
. _ _ _ ® iii s e l l o s *
p e F i i i m e F í a . ®  s  f í a F n n s e i a s .  ^





O A F É  H E ü Y I I f O  M E B IG I H A L
ééS Bqcí&p Í^OmLEB
mSa oosív» para toa doloraa «® eafessa, tecstesBB. 
^ p®rvií>so6. i Z  asftlos da!




Estimula si apatita; topara loa dosgas- 
t:..raPÍ3-ura las tu ^a£ ; facilita el 
ftílSíirrolio sfrepcnaf^^érd d® 
principios minsrals's da! organismo.
DE VES8TA E8 lAS FABaACIA»







































SÜPERFOSFATOS, NITRATOS, SÜLFATO AMONICO, SALESi 
DE POTASA, ECT., ETC. j
S o c ie d a d  A n ó n im a  C F ó s . -B a re e Io n a  1
Lo» enálisis de tierra®, cónsult»s, envío de folletos egrícoles y suscripción á le 
revista JJom A b o n o s  Q u ím loos , con servicios gratuitos.
Dirigirse áD. JUAN GAVILAN.-Jovellanos, 5.pral.-Madrid.-Director de
A lm o n s d s  'M
de mnebies 7 otros efictos eâ  
Calle Coronado núm. 4, Planta 
baja, de 8 á 11 y de 1 a 5,
Plantas y floiW
Se venden en el Huerto de 
la calle de Chaves que tiene 
también entrada por Puerto 
Parejo.




P¡üdanse precio» y noticias mercaatile» á la
AGENCIA DE MALAGA.—Alameda Principal, 28 batos. 
Id. id. RONDA.r RiosRosas, 12 y
Id. id. ANTEQUERA.-Alamede, 11.
A m n  d e  erria
Se ofrece Rosario López, de 
19 afio», leche de tres meses, 
primeriza.
Vive calle Empedrada, 4.
fl  ,
íH
importador en España 
HUGO JAE C K E L H A N D W E R E  
Plaza de Uncibay, 9, l . “. -M A L A G A
P A R A m n m m k Q B B  ürií^ahias
D A L O ' P i Z Á
M IU  P E S E T A S
Samo A4-0 ci«jom que las del doc.
más OTootd y fftcflcalajftiicí todas !ss 
UR1WAB.LAS. Frev-Djado coa: modRÍlae# do oro en 
’ 638 y Cíyaii Conaureo tía Fa- 
.‘:ree!tí)t?.,Uá!íiaf. «probadas y reco- 
óí Barcelóbs f  Maüorca; varias corpo-
" S Í ‘s“4 S ? T / ' '  c  &.Eí',AiDfcnca. í>v refrutiiQ ccirrcí; ÉaitiCipauíío $>j .r\sfa,r ^
B E P 0 8 IT A B I0  1!M M A L A Q A  B  G O M E Z
«I- Hiaxí» y¡! 
U O'Í
LA VITICOLA CATALANA
» ísíri)cSJX'í.fjtfeititj!t'íl■»*«!» tí «al 
¡.b,a:eBtivija fíp resiiíbiieoeri e»
fTI l l f l f
fe®! ÚlfXk ^
co (i u 1 r <iGj.tíT. S ge ; 
tí wí i. c Dcf 1 ribv ae frri i t> 






Acaba de llegar un gran sur 
tido do tedas cl«se$.
Acera de Ja Marina (cacha* 
srerífi).
pj?of«aioF d «  d ib u jo  y  
p lutapu » i l  ó leo
dates en su casa de dos fi 
on&tro de la tarda y de siete á 
nueva de la noche.
Lecciones á domicilio. 
Precios mó Ticos 
Aviaos caite Granada 16 pral.^
S o  «i9d « 3& b a b ita o lo -
nes amuehiadas con asistencia 
ó sin ella. Sagasts, 3,
S »  voiaido u u  m a g o lí le o
Gramófono con 17 placas, 5 
de ellas doble» y 12 cencilla», 
en 400 ptas,, completamente 
nuevo.y da último siaíema. In­
formarán en este Administra­
ción.
dar lecciones de francés, ale­
mán y ciencias comercia es 
Buenas referencia».—Duee- 
ción: P. J. C. en En Popular.
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l  H id F á iü L ie a
de las más acreditadas fábrica» inglesas, francesas y belgas,
* • • • • • • • •  . w roba0 ,70V eSPoríland » (negro y  claro)................... 0,90 »
* extra (blanco) » j _  ^
(oi*5̂ o)para pavimentos. . . . i|_
OalHidráulica. . . . • . ^ "...............  . 0 , 9 0  .
Por wagones precios especiales
p a v S t o *  y
JoRé ‘H.UÍJB R u b lo  -  Hu®Pto d » l  CJomd», 12—M á l*® «  
A domicilio, portes arreglados,—Se venden sacos vacío»
Director propietario: Francisco Casellas
Casa fundada en 1876.—Premiada con nueve medallas de oro, 
pista, bronce y grande» Diplomas de Progreao y Mérito.-Pri- 
mer premio: objeto de Arte, otorgado por el Gobierno Francés, 
en el Conenrao luternacionai de Aueh, 1902.
Grande» y acreditadísimos criaderos de vides americanas ner- 
afaccionadas. Los más antiguos é importantes de 
España. Secciones especiales para la Exportación.—Cepaainger- 
de postres exquisitos, regalos, embarque, jeon- 
servación y para vinos selecto».—Cultivo en macetas por procc- 
exclusivo de la Cass.-Caldo Bordelé» 
»*■ ^  w f > ® i  i»ejor producto pora 
ín S l lL A  soluble Campagne.-PalverizaáLe*
automatiepB Muratori.—Guano de Pescado «The Brie», Calcí- 
metro» para analiza? terrenos, cuchillos Kuode y máquinas pava 
hacer ingertos, utensilios modernos Se viticultura y jardiaeiía. 
—Proveedor de los principales Centros, Cámaras Agrícolas, Sin­
dicatos y viveroa oficiales y particulares.-Catálogos eapecíales. 
Cuenta comente con el Banco de España y el Cíéiít Lyonnais, 
Representante: F. Castro Martín. Calle dñ.Gompañía Pasaje da 
Monsalve 2, Almacén de Curtido».
Las esquelas mortuorias se reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la
madrugada en esta Administi ación.
Fibiica de caicetiass
S i n  c o s t n r a s
7, HERRERIA DEL REY, 7 
(establecimiento deOolónialeiül
J L v i s o
Para comprar huevo» frescos 
y con derecho á regalo al que 
compre por valor de 25 cía. se 
I la entregará una papeleta, 
i Reunida» 100 de estas pape­
leta», dan dereého á una p8se7 
ts de regalo.
S »  Vflmde «»n 4SO po-«
setas un magnifico Gramófono  ̂
con 35 diecos y un musiquero I  
para los discos, todo completa^" 
mente nuevo.
Puede verse en calle Sañl 
Juan de Dios, núm. 26.
Se alquila una casa]
en calle de Gerezaela n.'
. S E  V R N D B  .
un magnífico piano. — Precio 
económico.
Mootalváo, 1, dup, pral.
l  J k  2 iB  c é n t i m o sñeros núm. 41 (T&beyn?.).
 ̂ S® 'a tím l4®m lfe®ia®.ía- 
. dos de sbeoluts, solté ros, que 
i no excedan de 85 años, y so 
admiten pasajeros parados va­
porea de la carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Bueno» 
Aires, Para informas, Compa­
ñía. 18 Parador del Genera!.
Se encuaderna el tomo;, 
de «Los tres Mosquete- 
ros» y  «E l conde de Mon ' 
tecrisío», con bonita cu „ 
bierta impresa á dos tiri-1
tSS
Calía de l̂ n Telia iiüi.l6|
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oair/ á eso de las once de la noche, Lisdn
donde había pasado eloía al lado de su madre.
Se comprende perfectamente que la pobre Elena des­
pués de haber encontrado la hija llorada sin esperank du- 
rante tantos anos, no podía decidirse á perderla de vista 
por mucho tíbrnpo y que tenía sed de prodigarla las cari­
cias que íauia acumuladas en veinte años
cuyo corazón tieiTo y afectuoso conocemos, no 
pensaba más que en su madre y en Luciano, uniendo así 
ios dos aspectos de su felicidad en una sola 
Luis del Glam consiguió con mucho trabaio oue las dos 
m«,eres «onsmUesM ea t í™  separadas a l g u Z í m l  
E4a necesidad impuesta por su protector, además de 
causar wn gran dolor al corazón de la señora de Gezac 
porque la privaba de la presencia de su hija en el momen- 
to de haberla euenntrado, la causaba un to ror c tS l
su casa como senciba ramiUetera, le parecía que le arran. 
m tntós experimentábalos L s  tristea present” .
. . i í  Peeeeía que no iba i  volver í  verla, que un osbirro 
T i a á f  m e»i enviaba casi i  la muerte. ®
«“ «Jependiente existencia V 
In cuando por naturaleza
U »eiiU raien l“ r ‘ ’“ ™ * P®‘ *'P>P®>>» estos
psua al s*3pararg0 de su 
anncUa Bo fuess más que per algunas horas, de
r ;S e “  ^
Al oir esto, Julio Meran sé dejó caer on un asiento. 
Aquello debía de ser verdad.
Si no fuera así, aquel miserable no habría ido á desafiar­
le de aquella manera.
—¿Sabéis en dónde está la seño! a de Cezae?—volvió á 
preguntar tratando de luchar contra la evidencia.
—Ahora mismo podría llevaros á su casa si esto me aco­
modara.
—¿En dónde está?
—Ese es mi secreto... Podéis buscarla... Estoy tranqui­
lo... Antes de que la hayáis descubierto, ella os habrá me- 
tido en otra parte... no os^ígo más que esto.
—¿Ella sabe pues?...
—iTodo, príncipe mío, ai&solutamente todo!
—Pero no es bastante que me denuncie... porque eso 
podía haberlo hecho ya... Es preciso que presente viva á 
su hija, I
—Hace tres días que la está estrechando en sus brezos 
incesantemente.
—¿Y sois vos quien se lo ha dicho todo?
—bi... yo. . ^
—¿Y le habéis devuelto su hija?
— bí... yo.
--Entonces—exclamó Julio Meran levantándose,—/por 
qué estáis squí?^ ’
— (facías á Dios... esâ  es una pregunta que comprendo, 
—¿Tenéis, sí ó no, algún trato que proponerme?
— jLo haM s acertado!
Julio Meimi se limpiaba el sudor M o que bañaba su 
frente.
—¿Qué trato? Si la señora dé Cezac lo sabe todo y ha 
encontrado á su hija... es demasiado tarde.
—Nunca para obrar bien.
—¿Quién puede itnpadñla obrai?
“ -Vuestro_ servidor. ,
■—Hubiera sido mucho más fácil en ese caso no decirla 
nada y haber venido á mí inmediatamente...
—Tüdíivia puedo salvaros.




Edicto» áo distiútas alcaldías.
—Idem del airendamiento de la» contri­
buciones.
—Requisitorias y edictos do vario» juz­
gados.
Inscriptos marítimos que cumplen 19 
años en 1907. (Continuación).
a— TSESib-ÍMiSKSaíBíííMota® aaai-ítlma®
ssísaffls lassABo» avsís 
Vapor «James Haynes», de Cauta.
Idem «Lsssepe», de Algeciras. 
liem «Grao», da Almería.
Idem «lodüKtrR», de Barcelona.
Laúl «LeóD», de Moguer.
Pailebot «Piapao II», de Víana do Gas- 
tello.
, Bcquisa DESPACHADOa '
Vapor «Cabañal», para Almería.
Idem «Grao», pasa Algeeisas. 
j Id^m «Bíilaimic», pasa Cádiz.
Idem «Breid&bloíh», pasa Almería.
Idem «Lesseps», para Aguilas.
Bilaadra «San Jaime», pasa Gibraltar, 
Leúá «León», pare Torre del Mar.
, Idem «Mánolitc», para Palamó».
, C e i p e a l e s  '
Trigo» recios, 41 á 43 l i2 rs. los 44 kllo»;'  ̂
Idem blanquillos, 37 á 3! Ii2 id. los 43 id,: 
Cebada del país, 18 á 18 li2 id. loa 83 id.| 
Habas mazaganas, 40 á 42 reales fanega. 
Idem oócbineras, 40 á 45 IjS id. id. ' 
Garbanzos 1.", 140 á 150 id, los 57 1t2 kf, 
Idem 2,“ 100 á 120 id. los id. id.
Teros, 36 á 86 li2 id. los 57 li2 id,
AipistOi 60 id. los 50 id. ^4 |
M M M M I B É L l D M m
Entre amigos:
—¿Ssbes lo que Ocurre?
—¿Qué?...
—Q vie el pobre López ha sido victima d 
un error judicial.
—¿De vera»?
—Sí; ha sido absuelto.
^aeasdacióffi obtenida ea el día de la fe* 
cha por loa conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 829 pesetas,
Por permanenoias, 10,00.
Pbff sxhnmaeioaeA 03.
Tptsl, 332,00 gesetais, ' •
----  — *w"i>MiMaiinafMMg,«twwg»icrî
BSa IKSTOUS'Q JPBOVmOUA SJt, -uu 29 
aituira media, 760.9L
: femperaísra mínima, isjl, '
■ tmm  máxima. 22,3.
"émsernién del vlensti, S.E.
Matado del eielo, casi cubieito.
Astado del mar, tranquila.
Dos indiyidaos disputan en un café. 
—|E« usted un estúpidol 
, —¡Y usted un bribós!
Uü tercero dice tranquilamente á un ami­
go que tiene al l&dc:
—Mañana se batiráo.
— ¿Cree usted?
—Bí, hombre; ya se han cambiado las 
tarjetas.
»  • f:;
La madre.—Jaanito, te prohíbo que ha­
bles cuando hablo yo.
Juanito.—Pae», ea ese caso, tendré que 
esperar hasta que te acuestes.
—Tiene nesesidadÚQ mi testimonio por una parte... v 
por otra, hay más de un remedio.
Y un gesto horrible y una mirada siniestra completaron 
la frase del bandido.
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I 23 vssKm» 5 5 tettet-aA pago 3.353 m&, 
1000 fi'Msos, poí î-a» 335,30.
I  ,2 8  f e a g r y  © a f e o ,  ®í®go869 U lO á t 2 5 a p * .
I «ffiOK, pesetas 14,77.
I 25 Sífráo», 2 0Í4 ídSo» 009 ir®í«ftes.
I '̂éfSís&a» 183,96,
•  I ‘Totsl d® pm&i 5.766 idíos 25D grsws 
I .̂ 'oSaS s®®s.í»(3Mai .gíe88t$0 534,03
t e a t r o  CERVANTES. — Compañía 
cómica Lam-Bfilsgner.
Parición para hoy:
«El socreto de Polichinela» (estreno es 
t?8s actos)y «Lacáscir». amarga».
Eairadüt, de tertullA, 75 cé&timos; ídem 
de paraíso, 50 céalimo*.—A la« 8 li2 en 
punto.
TBATR# LARA.—Compañía cómica y
cinemt!i,tógirafo.
A Jas 7 3,4.—«E! seño? présldenti».
A ífiS 9 lj4, -~«ÍÍ( f.'sc ooevi;»,
A las 10 li2.~«H>j4 única».
En cada sección se exhibirán diez cuá-; 
dro» cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimo»; gra­
da, 15.
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